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El trabajo de investigación se desarrolla en 4 capítulos,  
En la primera parte plantee el problema general y los problemas específicos, acerca de la 
danza marinera norteña, desde mi experiencia en los años de enseñanza que llevo y mi 
visión acerca de lo que considero como debería ser.  
El segundo capítulo, referido al marco teórico lo he desarrollado investigando sobre el 
origen de la expresión corporal, así como el origen de la danza marinera norteña.  
El tercer capítulo donde se desarrolla la metodología que consiste en enfocarla hacia la 
percepción de los docentes a través de una encuesta en la que se incluye un universo de 
100 docentes.   
Las variables principales empleadas son cuerpo, espacio, tiempo, lenguaje corporal y la 
expresión corporal en la danza.  
El cuarto capítulo consiste en validar los resultados de las encuestas   
Finalmente, en las Conclusiones se llega a validar el grado de importancia de la expresión 
corporal en la enseñanza de la Marinera Norteña, como herramienta fundamental para 
que los maestros logren que sus clases sean más dinámicas y eficaces, así como a través 
de su metodología permita lograr una participación general de los estudiantes.  
Porque permite manejar una gran variedad de herramientas a través de la técnica de la 
expresión corporal, una constante estimulación, desinhibición e integración de los 
estudiantes.  
Porque provee de formas lúdicas de enseñanza y sean más asequibles las clases de 




The research work is developed in 4 chapters, In the first part I raised the general problem 
and the specific problems, about the northern marine dance, from my experience in the 
years of teaching that I have and my vision about what I consider it should be.  
The second chapter, referring to the theoretical framework, I have developed by 
investigating the origin of body expression, as well as the origin of northern sea dance. 
The third chapter where the methodology is developed that focuses on the perception of  
teachers  through  a  survey  that  includes  a  universe  of  100  teachers.  
The main variables used are body, space, time, body language and body expression in 
dance.   
The  fourth  chapter  consists  in  validating  the  results  of  the  surveys  
Finally, in the Conclusions it is possible to validate the degree of importance of corporal 
expression in the teaching of the Marinera Norteña, as a fundamental tool for teachers to 
make their classes more dynamic and effective, as well as through their methodology. 
achieve a general participation of students.  
Because it allows to handle a great variety of tools through the technique of corporal 
expression, a constant stimulation, disinhibition and integration of the students. Because 
it provides playful ways of teaching and the classes of Marinera Norteña are more 
affordable. 
 








El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar el grado de importancia 
de la expresión corporal en la enseñanza de la marinera norteña el cual se determinará 
mediante una encuesta dirigida a 100 docentes de danza folklórica de la jurisdicción 
DRELM 2017.  
Se suministró un cuestionario que tuvo dos partes uno sobre los elementos de la expresión 
corporal y sobre la estructura coreográfica de la marinera norteña; con 20 ítems cada uno 
mediante un muestreo no probabilístico e intencional.  
Los resultados obtenidos mediante la prueba de cuestionario a los docentes de danza 
indican que los elementos de la técnica expresión corporal es muy importante 
desarrollarlos para el aprendizaje de la danza Marinera norteña, y que interviene en 
enseñanza de la estructura coreográfica.  
En conclusión, se comprueba que la aplicación de esta técnica es adecuada en el 
aprendizaje de la danza; porque los datos de la estadística muestras índices altos en sus 
resultados.  
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
1.1. Delimitación del problema  
Esta investigación emerge, debido en gran parte, a la experiencia que desde niña 
experimenté con la música popular y la danza que se cultivaba de manera natural y 
cotidiana en mi entorno familiar y espacial (en el barrio).  
Aquellas personas eran los cultores de tradiciones populares manifestadas a través del 
criollismo y las jaranas en la ciudad de Lima., siendo los distritos del Rímac y de La 
Victoria parte de los lugares donde se cultivaba estas tradiciones.  
Mi raíz afroperuana y mestiza, han sido factores primordiales por las cuales he mantenido 
una estrecha relación con la cultura costeña, a través de la música, el canto, la danza y las 
tradiciones de mi país, que desde muy niña he escuchado, apreciado y compartido.  
La música criolla del Perú es una forma de expresión utilizada por el pueblo para 
comunicar, describir sus emociones, sentimientos, vivencias y costumbres; de amar, 
sufrir, disfrutar alegrías y lamentar soledades y desesperanzas. Se convirtió en un 
vehículo para mantener vivas las tradiciones de los ancestros, que ocupaban estos lugares 
al margen de los ríos y/o acequias o canales, cerca de lugares de servidumbre, tanto de 
los originarios indios, como de los llegados esclavos negros, que encuentran en la 
percusión de los objetos y cuerpo, la posibilidad primero de dar rienda suelta a su cuerpo 
preso, aunque no de su espíritu, expresando muchas veces la alegría de vivir a través del 
zapateo, dando testimonio de su origen a través del canto, y adhiriendo como cicatrices 
al habla popular;  convirtiéndose en himnos, reivindicaciones y lo que es más importante 
transmitiéndose de generación en generación.  
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Como una consecuencia de influencia de la música popular negra, andina y los ritmos 
europeos principalmente, se produce la fusión en la música popular de la costa central 
dando lugar a llamada música criolla1.  
Según Manuel Zanutelli (1999, p.55) menciona sobre la música criolla: 
“Testimonio simple e ingenuo de sus intimidades románticas y secretos 
compartidos: es un poco la historia doméstica del barrio [...] y también de buen 
comer”.  
Para Ricardo Miranda. T.  (2005, p.2), la música criolla en el Perú es: “El buen 
comer limeño, era tradicional”   
Más adelante, al terminar mis estudios secundarios ingresé primero a la academia de  
marinera norteña de los señores: Adela Ahón Olguín y Luis Alza Tejada con quienes 
aprendí  varias  expresiones danzarías de la costa norte, integré juntos con otros señores 
y jóvenes “Aires Norteños” y tuve la grata experiencia de viajar por varios y hermosos 
lugares del Perú; hacer presentaciones artísticas y participar en concursos de marinera y 
tondero, tiempos aquellos donde obtuve 03 premios nacionales que hoy recuerdo con 
mucha nostalgia, ya que las competencia requerían de una exhaustiva preparación 
bailando muchísimas horas para lograr el dominio y la complementación con la pareja de 
danza. Luego participé de los talleres de extensión de la Escuela Nacional Superior de 
Folklore “José María Arguedas”2 (ENSFJMA) en el año 1979 con renombrados 
profesores como: Abelardo Vásquez, Nelly Barrón, Edgar Bueno y otros, gracias a ellos 
despertó en mí, el interés por conocer más sobre el folklore peruano.  
Asimismo, es destacable la acuñación del pensamiento acerca del Perú como país donde 
el contacto que sus pobladores mantienen como el baile y la música es espontáneo, 
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natural, y donde la danza es un género más que importante porque transmite la memoria 
colectiva de los pueblos y un aporte significativo a la cultura popular, por su valor 
plástico, fuerza emotiva, expresión, variedad y porque lleva un contenido social. 
(Navarro, 1943, p.24)  
Quiero destacar que en esa época, la enseñanza se realizaba de manera empírica y   tan 
solo se recurría a la imitación del profesor como método de enseñanza.  
Por esta razón los alumnos nos limitábamos a aprender bajo la mirada del profesor, razón 
por la cual el público buscaba aprender con los más experimentados, los que habían 
ganado más medallas o los que más lucían. Bajo esta experiencia enseñé por varios años 
en la academia de “Aires Norteños” por 12 años y en la ENSFJMA por 03 años.  
Posteriormente, La Escuela Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas” pasa a 
pertenecer al Ministerio de Educación y apertura los programas académicos de educación 
artística en danza, música y profesionalización docente; a la cual ingresé acompañada de 
cultores, directores de elencos artísticos y maestros de amplia trayectoria artística, la que 
después de 03 ciclos de estudios, postergué dejar por razones familiares.  
Fue ahí donde tuve mi primer contacto con la expresión corporal, fue realmente 
maravilloso ingresar al mundo del movimiento sentido y vivido en donde yo era mi propia 
guía, donde hay libertad de movimiento cargada de emociones como lo expresa A. Hugas:   
Para conseguir este cambio de tratamiento de nuestro movimiento, es 
imprescindible darse tiempo uno mismo para conocerse, para poder descubrir 
el propio cuerpo [...] para poder conocer el abanico de movimientos que es 
posible realizar con las diferentes partes del cuerpo y en las distintas 
posiciones posibles, y poder sorprenderse [...] comprobar que este abanico se 
va ampliando. (p.15).  
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Al observar a estudiantes de secundaria bailando marinera norteña en nivel básico, me 
sorprendí al notar que un gran número de ellos mostraban descoordinación en sus 
movimientos de coordinación motora gruesa y fina, desconexión de los movimientos con 
el rítmico musical, unos con gestos de incomodidad y varios inexpresivos, con 
movimientos compulsivos, mecánicos; producto de una enseñanza que se sustenta en la 
imitación; lo cual mostraba un total rechazo al baile.  
A la par de mis estudios de ante grado he mantenido la motivación y realizado estudios y 
talleres en la técnica de la expresión corporal para mejorar la enseñanza de la danza 
folclórica.   
Todo lo mencionado anteriormente, me llevó a plantear la siguiente pregunta:  
¿QUE TÉCNICA DEBERÍA APLICAR PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE DE  
¿LA MARINERA NORTEÑA EN LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA?  
 
Por lo que he considerado la técnica de expresión corporal como la más adecuada, es por 
ello que mediante este trabajo de investigación mostraré su eficacia.    
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1.2. Definición del problema  
1.2.1. Problema general  
¿Cuál es la importancia de la expresión corporal en el aprendizaje de la marinera 
norteña, según los docentes de la DRELM 2017?  
1.2.2. Problemas específicos  
• ¿Cuál es el conocimiento teórico y metodológico de los docentes de la DRELM 
sobre la expresión corporal?  
• ¿Cuáles son los aportes de los saberes de la marinera norteña que favorece la 
expresión corporal en los estudiantes de secundaria?  
• ¿Qué características se consideran para diseñar una propuesta de enseñanza?  
 1.3. Objetivos  
 1.3.1 Objetivo general  
Determinar el grado de importancia de la expresión corporal en la enseñanza de 
la marinera norteña según los docentes de danza jurisdicción DRELM.  
 1.3.2 Objetivos específicos  
• Describir las estrategias de la técnica expresión corporal para la enseñanza de 
la marinera norteña.  
• Describir el conocimiento teórico y metodológico de los docentes sobre la 
expresión corporal.  
• Explicar la opinión de los docentes sobre los aportes de los saberes de la 
marinera norteña que favorezcan la expresión corporal.  
• Determinar los criterios didácticos presentan los docentes para la elaboración 
de una propuesta metodología de marinera norteña que favorezcan el uso de 
la expresión corporal.  
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 1.4.  Justificación e importancia  
    El presente trabajo de investigación es importante porque responde en gran 
medida y a que poco a poco se comience a sistematizar la enseñanza de las 
danzas folclóricas en el Perú.  
El empleo de la técnica expresión corporal se sustenta porque tiene un marco 
teórico, estrategias, está sistematizada, es metodológica y lúdica.   
Es importante porque permitirá ampliar el manejo de nuevas técnicas que facilite 
la enseñanza, porque se convierte en un medio, que facilitará al docente una serie 
de estratégicas que resalte el aporte en el campo educativo de la técnica 
expresión corporal.      
Es importante para usar como una herramienta práctica y versátil, de aplicación 
inmediata para la enseñanza de la marinera norteña  
Los resultados de esta investigación podrán ser tomados como base para futuros 
estudios de estudiantes que surjan en el tiempo.  
1.5  Limitaciones  
• Son poco los trabajos de investigación vinculados a esta temática.  
• No hay bibliografía especializada en el tema a investigar, en la biblioteca de la  
ENSFJMA y en un 90% están referidas al trabajo del nivel inicial o primario.  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO  
2.1   Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes de la investigación a nivel internacional   
 Martínez, Bárbara (2010) Ecuador Tesis:” Elaboración de una guía motivacional 
de expresión corporal con la utilización de recursos didácticos”. Cuyas 
conclusiones de la impresión digital encontrada son:  
• La expresión corporal es una herramienta que ayuda a los maestros para que 
sus clases sean más educativas, logrando la participación activa de los niños.  
• Los pequeños se localizan con el grupo realizando actividades en un espacio 
libre o limitado, disfrutando del estímulo que ofrece el desarrollo de la 
motricidad fina y gruesa.  
• La expresión corporal permite al niño salir de los momentos de tensión, gracias 
a esta técnica, permite afrontar de mejor manera los desafíos de la vida y busca 
conocer todo lo que le rodea.  
 Buscando, encontré la tesis de Peñalva Calvo Beatriz. (2014) España Tesis: “La 
importancia de la expresión corporal y la danza y su inclusión en el contexto 
escolar”. A continuación, se destacan las conclusiones extraídas con la relación 
del presente estudio: 
• La expresión corporal es algo natural que tiene toda persona desde que nace, 
siendo el instrumento con el cual nos comunicamos.  
• La danza, así como la expresión corporal permite un crecimiento, desarrollo y 
maduración de la persona, lo cual podría muy beneficioso desarrollarla desde 
edades muy tempranas.  
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• Es de gran interés partir desde el terreno sociológico pues la expresión 
corporal se origina en las competencias comunicativas, en las conductas 
gestuales espontáneas de cualquier individuo, todo ello hace que se formen 
personas con una capacidad especial de afrontar la vida cotidiana, 
evolucionando las relaciones personales, tanto uno mismo como con el resto 
de personas y el entorno.  
• La práctica de la expresión corporal como lenguaje artístico facilita la 
educación estética del individuo, logrando habilidades, conocimientos que nos 
ofrezcan una nueva visión del entorno.  
  
2.1.2. Antecedentes de la investigación a nivel nacional   
Al investigar sobre tesis nacionales en la Escuela Nacional Superior de Folklore  
“José María Arguedas”, encontré que casi el 90% están referidas al trabajo de 
niños del nivel primario y al trabajo de psicomotricidad, pero que a su vez dicho 
tema se relaciona íntimamente.  
 Por eso, al revisar la tesis de Portugal y Tayra. (2014). Reforzamiento de las 
nociones espaciales a través de la danza folclórica en niños de 5 años de la IE. San 
Judas Tadeo de Puente Piedra. Perú: Escuela Nacional Superior de Folklore “José 
María Arguedas” en las que en sus conclusiones sostienen lo siguiente:  
• La aplicación de un programa de técnica de preparación corporal ha logrado 
mejorar de manera exitosa las capacidades condicionales en niños y niñas de 5to 
grado de primaria.  
• Los resultados obtenidos del programa de técnica de preparación corporal han 
logrado mejorar los niveles básicos de trabajo relacionados al cuerpo, que son 
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necesarios en los niños de nivel primario para su mejor rendimiento en la 
ejecución, por ende, un mejor aprendizaje de la danza folklórica.  
2.2.  Bases teóricas  
Mi investigación se respalda en investigadores de prestigio sobre el tema a los 
cuales comparto las expresiones de Florencia Verde (2005):  
“La expresión corporal es el medio para expresar sensaciones, 
sentimientos, emociones y pensamientos. De esta forma el cuerpo se 
convierte en un instrumento irreemplazable de expresión humana que 
permite ponerse en contacto con un medio y con los demás. La expresión 
corporal busca el desarrollo de la imaginación, el placer por el juego, la 
improvisación, la espontaneidad y la creatividad”.  
la expresión corporal esta referida al movimiento, con el objetivo de mejorar el 
proceso de aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir una apropiada 
imagen de sí mismo y mejorar la comunicación.   
         Su objeto de estudio es la corporalidad comunicativa en la relación de estar en 
movimiento en un tiempo, un espacio y con una energía determinada. Las 
estrategias para su aprendizaje se basan en la imaginación, experimentación y el 
juego. Estos procesos son los que desarrollan la creatividad expresiva de los 
lenguajes artísticos.   
La expresión corporal, ofrece a los educadores una amplia gama de posibilidades 
en su trabajo específico. Se componen del cuerpo y sus diferentes partes, siendo el 
movimiento su expresión. La flexibilidad del cuerpo esta dada por las articulaciones 
que lo conforman, lo cual cumple un papel fundamental al realizar distintos 
movimientos.  
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2.2.1. Pioneros de la expresión corporal  
Fue el director francés Jacques Copeau, quién incluía este término en la formación 
de actores.  
En el siglo XVIII empieza a surgir influencias en la música y el ritmo en las 
actividades físicas y surge el coreógrafo JG. Noverre, el cual creó el ballet 
pantomima y trató aspectos como la intervención en el movimiento del alma y el 
sentimiento.  
Luego aparecería F. Desaltre que impulsó los movimientos rítmicos e inspiró la 
gimnasia moderna. Trabajó en el arte dramático y analizo las formas del equilibrio 
y los gestos en relación con las emociones del individuo.   
Para Desaltere el cuerpo humano se divide en tres partes física, espíritu- emocional 
y mental.  
Rudolf Laban plantea la sistematización para la danza, con el tiempo se ha 
desarrollado los conceptos y se ha codificado y puede enseñarse con más precisión.  
  La expresión corporal nace en el mundo del teatro desde 1930.  
2.2.2. Introducción a la expresión    
Debemos distinguir tipos de expresión corporal:  
La cotidiana, cuyas características son un cúmulo de movimientos reflejos, que se 
va desarrollando según las etapas del ser humano hasta que poco a poco configura 
los múltiples hábitos y formas de nuestra conducta cotidiana, la cual tiene sus 
propios códigos de comunicación (actitudes, posturas, gestos y movimientos).   
La expresión que ayuda a varias disciplinas artísticas tales corporal es una técnica 
como el teatro, la pantomima, la danza en todas sus dimensiones y otras formas de 
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expresión artística cuyo contexto sea el cuerpo que habla o exprese, así como lo 
manifiesta Matoso (1992 p.63) 
“El cuerpo escénico es considerado como una unidad dramática, porque lo 
escénico y lo corporal se complementan”.  
La danza en sus variadas manifestaciones, constituye lenguajes artísticos cuyo 
vínculo de comunicación son: manifestar un cúmulo de estados emocionales, 
pensamientos, ideas; expresadas mediante el cuerpo organizado de forma rítmica, 
espacial, temporal y crónica.  
Luego de mucho tiempo en el mundo artístico (teatro, danza moderna y danza 
contemporánea) la expresión corporal es invitada a formar parte de la educación 
para que desde la etapa inicial los niños hasta los jóvenes de secundaria puedan 
aplicarlas.  
2.2.3. La expresión corporal pedagógica  
Es la referida a los niveles educativos de primaria y secundaria en los cuales el 
objetivo fundamental es el desarrollo del estudiante, teniendo en cuenta todas las 
facetas cognitivas, emocionales, afectivas, de personalidad, desarrollo motriz, 
desarrollo relacional, estéticas y creativas.   
Tal como lo señala”. P. Gil & D. Gutiérrez del Campo en la siguiente cita:  
“…si el movimiento es una de las manifestaciones que utiliza nuestro cuerpo 
como medio de expresión, la expresión corporal se fundamentará en el 
movimiento como un fin dentro de la educación, con el motivo de conseguir un 
desarrollo armónico de la persona en su integridad, de tal manera que ésta, 
establecerá una considerable vía de canalización de las aptitudes, de liberación de 
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tensiones y de conciencia de las posibilidades personales, tomando como 
herramienta el propio cuerpo (p.16).  
Nuestro cuerpo está constituido de manera externa de cabeza, tronco y extremidades; e 
interna por los sistemas: nervioso, muscular, articular, etc.”.  Tal como lo afirma 
Humphrey D.:  
“…El medio de expresión del bailarín es el cuerpo, un material sumamente 
práctico y tangible, mucho más que las palabras. Ya tiene forma definida y 
está dotado de un sistema muy complejo de palancas, extremidades, nervios 
y músculos, así como de una personalidad rica en vida interior.” (p.19).  
Y también cuando nos dice lo siguiente:  
“El movimiento en su esencia, su principio primordial y su lenguaje. Piensa 
con los músculos, goza al expresarse con el cuerpo y no con palabras” (p.15).  
“…En las escuelas donde se fomenta la educación artística lo que se procura 
no es la perfección o la creación y ejecución de danzas sensacionales, sino el 
efecto benéfico que la ejecución que la actividad creativa de baile tiene sobre 
el alumno”. (p.19).  
Seguidamente, presentaré algunas definiciones de expresión corporal de diferentes 
autores, a fin de conocer los diversos puntos de vista sobre este concepto en el tiempo:  
  
Martha Schinca hace la siguiente definición:  
Esta disciplina permite encontrar un lenguaje propio y la profundización del 
empleo del cuerpo, sin códigos; siendo por si solo un medio de comunicación 
(p.11).  
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 .    P. Gil & D. Gutiérrez del Campo (2005) describen lo siguiente:   
Expresión corporal entendida como forma principal de expresión del niño en sus 
primeros años. El niño de edad temprana, no lo solo se expresa mediante su 
cuerpo, sino que la información que recibe del adulto es en gran medida corporal 
por el contacto, la calidad de la voz o la expresión facial”. […] Una educación 
rica en expresión corporal y en valores educativos va a preparar al niño para 
muchas más cosas que para poder expresarse y captar mensajes a través del 
lenguaje corporal. La interiorización la conciencia de sí mismo, la aceptación del 
propio cuerpo y del compañero, etc. Sentará las bases de un individuo crítico y 
autónomo, capaz de integrarse en la sociedad sin ser tragado y deshumanizado por 
ella. Ciertamente una de las funciones de la educación infantil es la socialización 
del niño o facilitar el proceso mediante el cual el niño se convertirá en un adulto 
de su sociedad (p.15.  
La expresión corporal le ayudara a expresarse, conocerse a sí mismo y al otro, así 
como los adultos conozcamos lo que el niño nos quiere comunicar. Está por lo 
tanto ampliamente justificada la presencia e importancia otorgada a la expresión 
corporal en la educación infantil. (p.16).  
Rudolf Laban describe lo siguiente:  
La enseñanza de la danza en las escuelas debe suministrar la oportunidad de gozar 
de este baño refrescante, que es por lo menos tan importante como la propia 
natación. Así como en esta última, el instructor no se limitará a arrojar al niño al 
agua, sino que tratará de enseñarle una técnica adecuada, de igual modo el maestro 
de danza buscará un procedimiento que permita complementar el impulso natural 
del niño y ampliar su esfera de acción”. […] En un principio el niño no imita, sino 
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que reacciona ante los estímulos, de modo que el maestro no deberá pedirle al 
comienzo que copie, sino guiarlo por medio de sugerencias. Deberá alentarlos 
para que empleen sus propias ideas y esfuerzos, sin que se los corrija para 
ajustarlos a las normas de movimiento de los adultos, condicionadas por 
convención y, por lo tanto, antinaturales. La corrección y el asesoramiento formal 
vienen después, cuando el niño ha desarrollado su personalidad sin restricciones 
ni inhibiciones y puede entender y apreciar el significado completo de lo que se 
le solicita. (p.29).  
Laban al estudiar todos los movimientos posibles que el ser humano puede realizar, reunió 
en ocho lo que él llamó “acciones básicas del esfuerzo”: presionar, golpear, retroceder, 
hendir el aire, deslizar, teclear, flotar, sacudir y dar latigazos leves.  
Para Mariela Ferreira se define en estos aspectos:   
Se pretende que los niños y las niñas, al practicar la danza, aprendan a utilizar 
destrezas, procedimientos y conceptos para generar conocimientos, habilidades, 
hábitos y aptitudes que permitan satisfacer sus necesidades y así poder adaptarse 
al medio satisfactoriamente puesto que los aprendizajes deben ser para toda la 
vida. (p.09).  
Ahón Emilia (2002) comenta lo siguiente:   
La didáctica integral para el baile folklórico por pareja está diseñada para ser 
utilizada por toda persona interesada en la conservación y vigencia de la cultura 
tradicional artística coreográfica y para ser aplicada en la educación por el arte. 
[…] El proceso de transmisión de un baile por pareja es un proceso que enriquezca 
al transmisor y al aprendiz de tal manera que sea un proceso de disfrute, 
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crecimiento y maduración, que beneficia al aprendiz no solo en sus movimientos 
corporales sino en aspectos afectivos, valorativos, habilidades expresivas y de 
relación. […] El individuo que aprende baile folklórico no solo aprende 
movimiento, pasos, figuras, mensajes, etc., sino que además internaliza a través 
del trabajo corporal cinético todo universo de valores, creencias, imágenes, 
sentimientos, desarrollo de habilidades y destrezas, fortaleciendo sus procesos de 
conciencia corporal, sensibilización, adaptación, integridad, autenticidad, 
creatividad entre otros, tan valiosos para desarrollar la inteligencia afectiva, 
cinética, espacial, musical y dar mayor facilidad para el desarrollo de las otras 
inteligencias (p.4,5).   
2.2.4. Elementos de la expresión corporal en el aprendizaje de la marinera norteña   
La danza marinera norteña es un baile nacional sumamente alegre, pícaro, de 
pareja libre mixta, suelta e independiente; la cual se desplaza por un amplio 
espacio. Ha sido declarada patrimonio cultural, representa en sus movimientos el 
cortejo y galanteo del varón a la dama – que le coquetea – adornándose con un 
pañuelo.   
2.2.4.1. Cuerpo  
Dado que nos expresamos por medio de nuestro cuerpo debemos aprender a 
comunicarnos con él, conocer lo que le agrada o desagrada, sus límites de 
estiramientos, fuerza, peso, todo ello mediante una autoexploración de todas sus 
partes. Esto lo conseguiremos realizando distintos movimientos de cabeza, tronco 
y extremidades (superiores e inferiores), niveles de movimientos y calidades de 
movimientos (suaves, fuertes, rápidos, lentos, simétricos, asimétricos, ondulantes, 
sostenidos, etc.) de manera espontánea y creativa.   
Y en lo referente a la toma de conciencia del cuerpo Schinca nos dice:  
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La toma de conciencia corporal, en su práctica, es progresiva y lenta. Las 
experiencias personales son intransferibles y se basan en la vivencia de 
sensaciones propioceptivas del cuerpo en reposo o en movimiento: 
contracción muscular, relajación, distensión controlada; vivencia de las 
articulares, percepción del sistema óseo en las posturas y en el movimiento y 
su relación con el tono muscular; percepción de éste en lo estático 
(sensaciones de peso, contacto y apoyos) y en lo dinámico (modulaciones de 
la tensión muscular y del diseño corporal. (p.19).  
En relación con la calidad de movimientos de la marinera norteña, Francisco 
Iriarte sostiene lo siguiente:  
… al bailar la danza podemos tener movimientos espontáneos, vividos, o 
expresivos; los cuales están supeditados a las leyes biomecánicas del 
movimiento en cuanto a la estructura corporal y también porque está referido 
al estado de ánimo de los bailarines. También son movimientos propios y 
auténticos que revelan la personalidad de la pareja y el contexto del mensaje 
(enamoramiento de una pareja y cortejo amoroso a una dama). También se 
usan movimientos ondulantes con los brazos, giratorios con la mano donde 
lleva el pañuelo, quebrados con las piernas al desplazarse y zapatear, 
movimientos centrifugados y sostenidos al realizar sus figuras coreográficas. 
(p.356 - 357).   
2.2.4.2. Espacio   
El cuerpo ocupa un espacio y es el marco donde se dibujan las formas de nuestros 
movimientos, llenándolos de energía.   
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Manejo del espacio al bailar marinera norteña  
La pareja al bailar desarrolla tres tipos de espacio: personal, al realizar 
movimientos en su espacio de pañuelo, de todo el cuerpo con los pies juntos al 
estar frente a frente para iniciar el baile. El espacio parcial, al realzar movimientos 
de un lado a otro, de derecha a izquierda. El espacio general es aquel en el cual se 
desarrollan los desplazamientos amplios usando los 4 puntos cardinales al realizar 
las figuras coreográficas denominadas mudanzas, y los giros con los que se cierran 
cada figura se denomina vueltas (derecha) contra vueltas (izquierda), estas suelen 
ser cerradas o abiertas cuando son amplias.  
2.2.4.3. Tiempo  
El ritmo de la marinera norteña  
El ritmo musical está en 6/8, el acompañamiento puede ser con banda de músicos 
o guitarras con cajón cuando son cantadas:  
El ritmo: El cual está determinado en la banda de músicos por la tarola, y en los   
conjuntos musicales por el cajón. Los bailarines llevan el ritmo con los pies.  
La melodía: Está determinada en la banda de músicos por los instrumentos de 
vientos de sonido alto y en los conjuntos lo determina la primera guitarra. Los 
bailarines marcan la marinera con el pañuelo.  
El pulso: En la banda de músicos está determinado por el bombo y la tuba, en los 
conjuntos lo determina la segunda guitarra. Además, hay que tener en cuenta 
figuras musicales como las sincopas que son rápidas, los calderones que son lentos 
o prolongados y los silencios.  
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Los bailarines deben realizar “marcaciones” que encajen con la música y figuras 
que incrementen el mensaje del baile.  
Terminada las fugas hay una llamada que indica la culminación del tema y debe 
encajar con la vuelta final.  
Al aprender a bailar marinera nuestro cuerpo adopta una postura recta con 
alineación de la columna, moviendo el brazo que contiene un pañuelo el cual agita 
rítmicamente con el que se armoniza y complementa el movimiento corporal que 
representa y ayuda al desenvolvimiento del baile.  
2.2.4.4. Lenguaje corporal en la marinera norteña 
  
El lenguaje verbal está relacionado con la transmisión de información y la 
comunicación no verbal tiene los siguientes elementos: los gestos, 
posturas, conducta táctil, ademanes y emociones. (P. Gil D. Gutiérrez, 
p.23) 
En cuanto a la danza, podríamos decir que la pareja ejecutante de marinera norteña 
realiza en su desplazamiento espacial y coreográfico gestos que involucran una 
gama de expresiones faciales que van desde la alegría, la picardía, elegancia, 
complicidad, coquetería y juego. En cuanto al lenguaje del cuerpo diremos que a 
mayor trabajo corporal podrá tener mayores recursos expresivos que 
acompañados de los elementos: pañuelos, falda y sombrero habrá un mayor 
desenvolvimiento, manejo de recursos expresivos y dominio del espacio usando 
movimientos sostenidos de todo el cuerpo y de los brazos (al mover el pañuelo, 
falda o sombrero), y también en forma combinada con sostenido en cabeza,  bazos 
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y caderas; y quebrados en los zapateos (caderas, piernas y pies) en forma 
individual y conjunta.   
 2.2.4.5. Expresión corporal en la danza marinera norteña    
Está referida al trabajo en sí de la totalidad de elementos que participan en la 
ejecución del baile: espacio, cuerpo, tiempo, movimientos y lenguaje corporal; 
que hacen que al integrarse en la ejecución de la danza, ésta se vea: expresiva, 
sentida, vivida, en toda la interpretación coreográfica; que refleje un goce, un 
disfrute tanto en los bailarines como en el público observador.  
2.2.5. La expresión corporal y las inteligencias múltiples  
Todos poseemos una inteligencia que contiene a todas las demás, pero que de 
acuerdo a nuestros estímulos unas se desarrollaran más que otras.   
Howard Gardner (1983) postula el concepto cognitivo de “Inteligencias 
múltiples”, de las cuales 5 de ellas están comprendidas dentro del área del arte:  
La inteligencia espacial: Es la capacidad para formar un modelo mental, aquella 
que se estimula al desplazarse por todo el espacio de baile con los diferentes 
movimientos en la estructura de la marinera norteña.  
La inteligencia musical: Está dada al escuchar la melodía de la danza y poder 
identificar sus distintas tonalidades, compases, marcaciones, ritmos, sonidos y 
silencios.  
La inteligencia corporal y cinética: Es aquella que está referida al trabajo corporal 
o construcción con el cuerpo, la que más destacan son los bailarines, atletas, 
artesanos.  
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La inteligencia interpersonal: Es aquella que permite leer los deseos e intenciones 
de los demás, busca la cohesión grupal, la solidaridad, el liderazgo, y 
organización.  
La inteligencia intrapersonal: Las personas que desarrollan esta inteligencia son 
más comprometidas a servir a la sociedad de forma constructiva.  
Estas dos últimas inteligencias se encuentran enquistadas en las relaciones que se 
evidencia entre los integrantes de los grupos de baile, predominando una 
socialización basada en la unión, integración y camaradería.  
2.2.6. La inteligencia emocional  
Propuesta por Goleman (1995), esta tesis defiende el desarrollo de un conjunto de 
habilidades referidas al autocontrol, la empatía, la motivación, perseverancia y 
entusiasmo que pueden estar en los genes, pero que también se pueden cultivar en 
la infancia, desde la escuela; y a lo largo de toda la vida, si utilizamos los métodos 
más adecuados.  
2.2.7. El currículo nacional  
El currículo nacional es el documento general de la política educativa de la 
educación básica que contiene los aprendizajes que los estudiantes lograran 
durante toda su formación básica, en concordancia con los fines y principios de la 
educación peruana, los objetivos de la educación básica y el Proyecto Educativo 
Nacional.  
2.2.7.1. Enfoques transversales de la educación  
Son la base de la construcción curricular y se articulan con los principios de la 
Ley General de Educación. Los enfoques transversales orientan en todo momento 
el trabajo pedagógico e imprimen características a los diversos procesos 
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educativos, incluyendo prácticas y formas de organización que la institución 
educativa realice.  
Aportan concepciones importantes sobre las personas, su relación con los demás, 
con el entorno y con el espacio común, se traducen en formas específicas de 
actuar, que constituyen valores y actitudes que tanto estudiantes, maestros y 
autoridades, deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la escuela.  
Los enfoques transversales se impregnan en las competencias que busca que los 
estudiantes desarrollen. Orientan en todo momento el trabajo pedagógico en el 
aula e impregnan características a los diversos procesos educativos.  
2.2.8. El área curricular de Arte y Cultura   
Contiene los lenguajes artísticos de: danza, música, artes visuales y las artes 
escénicas, tiene dos competencias para que los estudiantes se desarrollen:  
• Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico – culturales.  
• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.  
Por medio de la primera competencia los estudiantes podrán apreciar y entender 
el arte que observan y experimentan, al desarrollar habilidades para describir, 
percibir y analizar las cualidades estéticas.  
Y por medio de la creación de proyectos individuales o colaborativos, representan 
y comunican ideas e intenciones especificas; además de seleccionar, experimentar 
y usar los elementos del arte utilizando los medios, materiales, herramientas, 
técnicas y procedimientos apropiados para sus necesidades de expresión y 
comunicación.  
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Por tal motivo, la utilización de la expresión corporal en las clases artísticas 
ayudará en gran medida a desarrollar de manera individual la expresión personal 
de cada estudiante por medio de los lenguajes artísticos. A su vez propiciará la 
socialización, desinhibición, sensibilización e integración del grupo; logrando así, 
seres más seguros de sí mismo, íntegros y felices.  
2.3.  Marco Conceptual   
             Historia de la Marinera   
2.3.1. Origen de la danza  
La Marinera como nombre nace en el año 1978, al condensarse en ella varios bailes 
populares de la época denominados zamba, zambacuca, zambacueca, zamacueca, 
mozamala, resbalosa, baile de tierra, bailecito, baile de pañuelos, chilena y otros 
más cuyo común denominador era el cortejo y los pañuelos.  
La marinera como baile se inicia en el siglo XVIII, pasando por un proceso 
evolutivo influenciado por diversos cambios políticos y sociales que caracterizó al 
desarrollo de la época.  
En el baile se condensa elementos de la raza negra, española e indígena 
constituyendo una síntesis armónica que se revela en la belleza del baile.  
2.3.2.    Mensaje de la danza  
La marinera es un baile de pareja mixta libre, cuyo mensaje es el enamoramiento. 
Se establece una relación entre los bailarines expresado en su coreografía 
inspirada en el lenguaje del amor y de carácter picaresco.  
2.3.3.  Contexto cultural, ubicación geográfica y área de difusión  
La marinera norteña se desarrolla en los departamentos de Tumbes, Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Cajamarca; cultivándose algunas variantes  
relacionadas al estilo de baile, vestimenta e instrumentos musicales.  
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Son conocidos el estilo trujillano, mochero, chiclayano, piurano, etc.  
La popularidad de la marinera norteña ha determinado que su difusión se de en 
todo el país e incluso en el extranjero, la marinera la bailan las personas de todos 
los estratos sociales; se baila en el seno familiar, en fiestas cívicas, religiosas, 
eventos culturales, en general en todo evento importante, siendo su ejecución 
motivo de admiración y realce.  
2.3.4 Características regionales  
 Se va a establecer las características de la Marinera en tres niveles:      A) 
Nivel nacional:  
Se distingue actualmente tres modalidades de marinera: limeña, norteña y serrana.  
• La limeña: Se caracteriza por ser garbosa, elegante y señorial; exige reglas 
estrictas en su canto y baile. El acompañamiento tradicional es la guitarra, 
cajón y palmas; que sirven de marco a los versos cantados con gracia y 
picardía. Se remata generalmente con una resbalosa y fuga.  
• La norteña: Es la más artística, bella y alegre en su ejecución, con pasos y 
figuras en las cuales la pareja hace gala de picardía y donaire. La pareja tiene 
libertad para ejecutar el baile, es interpretada por conjunto musical o banda de 
músicos.  
• La serrana: Su ritmo es más lento, su melodía es cargadamente sentimental y    
posee     una clara influencia del huayno.  
B) Características de la marinera norteña  
• Baile de pareja mixta.  
• Posee libertad coreográfica.  
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• Sus desplazamientos son amplios en relación a las otras modalidades.  
• La pareja demuestra mucha picardía, garbo y salero.  
• El vestuario puede incluir implementos que son utilizados en el baile para 
transmitir su mensaje.  
• Se ejecuta dos veces. “No hay primera sin segunda, dijo Doña Facunda”. En 
ocasiones se menciona que si la pareja no se rinde pasan a una tercera 
marinera.  
• Es interpretada por banda de músicos o conjunto musical.  
 
C) Estructura coreográfica  
La marinera tiene en forma genérica las siguientes partes:  
Invite o llamado, paseo, espera, primer saludo, segundo saludo, careos, fugas.  
En algunas regiones estos nombres pueden variar y a veces las personas que practican 
utilizan una denominación o terminología propias de estas partes: pasos, figuras y 
acciones del baile.  
D) Podemos resumir las partes de la Marinera de manera más práctica en:  
1. Espera  
Estas partes pertenecen a la espera, en donde al comenzar los redobles de la música 
la pareja se coloca enfrentada en un espacio amplio tradicionalmente dividido en 
dos: el espacio de la dama y del varón. Al integrarse todos los instrumentos en la 
melodía la pareja se desafía a distancia con pasos laterales de derecha, izquierda 
(moviendo el pañuelo) para terminar girando en vuelta y  
 contra vuelta antes de avanzar.    
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elegancia de movimientos 
corporales sostenidos y de 
pañuelo a manera de una 
invitación, al ir con 
laterales de derecha a 
izquierda y vueltas con 
energía.  
Mirada segura de ambos 
sonrientes, desafiantes y 
coquetos   
2. Desplazamientos  








Laterales de lado a lado, usando el 
espacio personal y total, mirando 
siempre a la pareja y desafiándola 
coquetamente, finaliza con vueltas 
derecha e izquierda. 
Se usa la expresión de rostro alegre, coqueto y 
con cierta complicidad. 
El cuerpo completo usa movimientos 
sostenidos al elevar el lado izquierdo de la 










Cruce de pareja caminando de ida 
y vuelta con vuelta a la derecha al 
llegar al lado contrario. 
 
Avances con laterales en diagonal 
hasta llegar al encuentro en la parte 
central del espacio de baile y girar 
en pareja hacia la derecha e 
izquierda, subiendo (derecha) y 
bajando (izquierda) el pañuelo 
Luego del giro en pareja ambos se 
distancian cruzando al lado 
contrario con pasos laterales y 
dando vuelta al llegar al lado 
contario. 
Se realiza al volver avanzar con 
laterales hasta encontrarse al centro 
para girar en una vuelta completa 
hacia lado derecho y otra a lado 
izquierdo. 
Al término de esta figura, se 
bailarán unos compases con paso 
lateral hasta dar una vuelta con 
energía y entrar a los zapateos. 
falda amplia y en la mano derecha el pañuelo. 
 
Al girar con la pareja, la dama realiza 
coordinación de brazos al mover el pañuelo y 
falda y el varón lo mismo, pero con sombrero 
y pañuelo. 
La expresión de ambos es de entrega al estar 
al centro y de ensoñación al alejarse. 
Los movimientos en esta parte son más 
galantes por parte del varón, y de desplante 
por parte de la dama. 
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3. Zapateos  
Figuras  Movimientos  Expresión  
 
1. Hombro 










5. Vuelta final 
 
 
Estas figuras son de los zapateos:  
Se inicia colocándose hombro con 
hombro y girando una media luna y luego 
retrocede lo avanzado con pasos 
cepillados, la dama lleva la falda 
levantada enseñando las pantorrillas.  
En esta figura, el varón gira 
ampliamente alrededor de la dama con 
laterales y ella gira en su lugar 
acompañándolo con cepillado cruzado o 
punta y taco.  
Al estar frente a frente, la dama ingresa 
colocándose a la derecha del varón y 
mirándolo para que juntos salgan a 
formar un gran circulo, al terminar la 
figura la dama deja al varón y vuelve a su 
lugar enfrentado y zapateando.  
Finaliza los últimos compases del baile 
zapateando con laterales combinado y 
otros zapateos, y la vuelta final que es 
triunfal para ambos al centro de la pista 
de baile.  
Figura conjunta con 
mucha alegría y 
galantería.  
  
La dama acepta el galanteo 
y realiza figuras 
combinado el manejo de 
falda pañuelo, zapateos, 
desplazamientos; 
mostrando agilidad y 
destreza en el manejo de 
los elementos.  
  
De igual forma el varón se 
muestra muy elegante en su 
desplazar, al galantear y al 
mover su pañuelo y 
sombrero.  
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    2.3.5 Expresión corporal  
Es una disciplina cuya forma de comunicación es mediante el movimiento libre y creativo 
del cuerpo. Parte de lo físico conectando los procesos internos de la persona hacia un 
lenguaje propio. 
    2.3.6 Aprendizaje  
Proceso mediante el cual se adquieren conocimientos, habilidades y destrezas. Es 
producto del estudio o de la práctica y ha desarrollado diferentes teorías a través del 
tiempo.  
2.4.  Definición de términos básicos  
1. Cuerpo: Está compuesto por varios tejidos: muscular, articular y de huesos 
(esqueleto), con el cual se podrán realizar una serie de movimientos que el 
ser humano irá creando ilimitadamente.   
2. Esquema corporal: Está referido a las partes en las que dividimos el cuerpo: 
cabeza, tronco y extremidades inferiores (piernas) y extremidades 
superiores (brazos).  
3. Coordinación motora gruesa: Se refiere al movimiento muscular grande del 
esquema corporal (cabeza, tronco, extremidades), y que tienen que ver con 
caminar, correr, saltar.  
4. Coordinación motora fina: es la referida a los movimientos musculares 
pequeños de cada parte que compone el esquema corporal. La  
coordinación fina de la cabeza son las partes de ella: ojos, boca, nariz, etc., 
de las piernas es: rodillas, pantorrillas, tobillos, pies. De los brazos: codo, 
brazo, antebrazo, muñecas, dedos.  
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5. Espacio de baile: cada danza utiliza su propio espacio de baile, en la 
marinera norteña utilizará tres tipos de espacio: personal, total y general; lo 
realizará tanto en forma unitaria como en pareja, según sea la estructura 
coreográfica.   
6. Desplazamiento corporal: Consiste en las diversas formas que el cuerpo 
adopta al ir por el espacio de baile, éstos pueden ser utilizando diversos tipos 
de movimientos sostenidos en general con todo el cuerpo o segmentado; 
según sea el caso. Si es dama lleva el movimiento sostenido al elevar la falda 
y movimiento sostenido de brazo al sostener el pañuelo, en el caso del varón 
llevará movimiento sostenido al desplazar el sombrero, el pocho y el 
pañuelo y al caminar, girar o dar vueltas. También realizan movimientos al 
alejarse o acercarse; al contraerse, juntarse o expandirse. Y finalmente al ir 
zapateando y usando los 4 puntos cardinales.  
7. Inteligencia emocional: Es la capacidad y habilidad de controlar las 
emociones y ponerlas al servicio de la parte racional y afectiva; es 
construida a partir del afecto y el cariño, factores esenciales para construir 
la autoestima. Las personas que más éxito tienen en la vida son los que saben 
combinar la razón y las emociones.  
8. Expresión por el movimiento: Es la capacidad de moverse- sentir- 
conectarse- expresarse, que posee toda persona que permite un desarrollo 
adecuado, llegar a la sensibilidad, al encuentro corporal gratificante, a la 
conciencia corporal, conciencia témporo- espacial, y al movimiento creativo 
o creación cinética.   
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9. Lenguaje corporal: Se denomina así a todos los movimientos que realiza 
nuestro cuerpo y que tienen una finalidad comunicativa, es decir, su meta es 
comunicar emociones y estados de ánimo a través de los sentimientos.  
10. Conciencia corporal: Proceso que se inicia al darse cuenta, hacerse cargo y 
responsabilizarse de las experiencias de uno mismo; permite desarrollar y 
profundizar la autenticidad e identidad de nuestra realidad corporal mental 
y espiritual.  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA   
3.1.  Enfoque de la investigación   
El enfoque de esta investigación es cuantitativo porque mide y describe las 
características de la recolección de datos obtenidos por medio de la encuesta. 
“Conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible” y lo convierten 
en una serie de representaciones en forma de observaciones (Hernández 2010, 
p.10). Y así medir mediante su juicio, la importancia de la aplicación de la técnica 
expresión corporal en el aprendizaje de la marinera norteña.   
3.2    Diseño de la investigación  
Es descriptivo simple, según Hernández (2006) afirma que los estudios descriptivos 
“Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 
fenómenos a investigar”. (p.102). Para esta investigación se analizarán los datos 
obtenidos en la aplicación de la encuesta aplicada a los docentes de danza folklórica 
pertenecientes a la DRLEM.  
3.3. Población y muestra  
La población está referida a docentes del área de danza folclórica a nivel nacional.   
La muestra está referida a Docentes de danza folklórica egresados de la “Escuela 
Superior Nacional de Foklore José María Arguedas” y que laboran en las diversas 
UGELES de la Dirección Regional de Lima Metropolitana 2017.  
3.3.1 Tamaño de la Muestra  
 Todos  los  docentes  de  la  DIRECCION  REGIONAL  DE  LIMA  
METROPOLITANA 2017.  
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3.3.2. Selección de la Muestra  
La selección está dada en base a 100 profesores que laboran en la DRELM quienes 
fueron encuestados.  
3.4. Variables  
3.4.1 Definición conceptual y operacionalización de variables  
La presente investigación tiene como elemento básico a la variable que es concebida 
por Hernández et.al, (2010) como aquello que se registra u observa al ser codificado 
convenientemente. Considerando lo anterior planteamos una variable: Importancia 
de la expresión Corporal en el aprendizaje de la Marinera Norteña, con sus 
respectivas dimensiones e indicadores, producto del marco teórico.  
Variable   Dimensiones  Indicadores  
Importancia de la 
expresión corporal en el 
aprendizaje de la 




A. Elementos de la 











B. Marinera  
Norteña   
  
• Cuerpo  
Coordinación motora 
imagen y esquema 
corporal, movimientos.  
• Espacio  
Niveles y direcciones  
• Tiempo  
Tipos y ritmo   
• Lenguaje corporal  
• La expresión 
corporal en la 
danza.  
 .  
• Origen   
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a) Nivel nacional  
b) Características  
c) Estructura  
d) coreográfica.  
e) Partes 




Forma dancística:  
-Pasos simples  
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DEFINICION CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES   
VARIABLE: EXPRESION CORPORAL   
Florencia Verde 2005 (p) La expresión corporal es el medio para expresar sensaciones, 
sentimientos, emociones y pensamientos. De esta forma el cuerpo se convierte en un 
instrumento irreemplazable de expresión humana que permite ponerse en contacto con 
un medio y con los demás.  
 La expresión corporal busca el desarrollo de la imaginación, el placer por el juego, la 
improvisación, la espontaneidad y la creatividad  
Como material educativo, la expresión corporal se refiere al movimiento, con el propósito 
de favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir una 
apropiada imagen de sí mismo, mejorar la comunicación.  
DIMENSIONES  
DIMENSION 1 ELEMENTOS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL   
Cuerpo: Humphrey D.2005 (p.19)  
 …” El medio de expresión del bailarín es el cuerpo, un material sumamente práctico y 
tangible, mucho más que las palabras. Ya tiene forma definida y está dotado de un sistema 
muy complejo de palancas, extremidades, nervios y músculos, así como de una 
personalidad rica en vida interior.” ´  
Schinca 2005 (p.14) En toda acción está plasmado el movimiento, las distancias y 
direcciones, las fluctuaciones del tiempo y el ritmo, las intensidades tonales. Todo es 
expresión corporal espontanea, natural.  
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DIMENSIÓN 2 LA MARINERA NORTEÑA  
La danza Marinera norteña es un baile nacional sumamente alegre, pícaro, de pareja libre 
mixta, suelta e independiente; la cual se desplaza por un amplio espacio. Ha sido 
declarada patrimonio cultural, representa en sus movimientos el cortejo y galanteo del 
varón a la dama – que le coquetea – adornándose con un pañuelo.  
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3.4.2 Técnica e instrumentos para la recolección de datos  
         Es fundamental obtener resultados favorables para la investigación que sean 
confiables y que puedan ser aplicables.  
La técnica a utilizar es el cuestionario sobre la importancia de la técnica de 
expresión corporal que se aplicará a docentes la cual se basa en preguntas que están 
distribuidas de la manera siguiente:  
3.4.2.1 Técnica y descripción del instrumento  
Para la variable general N°1 Elementos de la expresión corporal contiene las 
siguientes subvariables: cuerpo, espacio, tiempo y movimiento, lenguaje 
corporal y expresión corporal en la danza; se utilizó el instrumento cuestionario, 
dicho instrumento tuvo como objetivo la validación de los elementos que 
componen la expresión corporal.   
Para la variable general N°2 Esquema coreográfico de la marinera norteña que 
tiene las subvariables: pasos básicos y compuestos, trabajo de campo, 
desplazamientos, figuras y estructura coreográfica: se utilizó la el instrumento 
cuestionario para validar la estructura coreográfica de la marinera norteña.  
3.4.2.2 Ficha técnica del instrumento  
NOMBRE  CUESTIONARIO  
AUTORA  INVESTIGADORA  
PROCEDENCIA  ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE  
FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS  
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MES  Y  AÑO  DE  
ELABORACIÓN   
DICIEMBRE 2017  
SUSTENTO TEÓRICO    
ÁREA QUE EVALÚA  ELEMENTOS  DE  LA  EXPRESIÓN  
CORPORAL  
ETAPA  DE  
APLICACIÓN  
ACCIÓN DOCENTE  
VALIDEZ  DE CONTENIDO, POR CRITERIO DE 
EXPERTOS, CON MEDIDA DE LA  
VALIDEZ POR V DE AIKEN.  
CONFIABILIDAD  PROBADA POR EL COEFICIENTE DE  
CRONBACH  
CLASIFICACION  MUY DE ACUERDO = 5  
DE ACUERDO = 3  
DESACUERDO = 1  
  
  
NOMBRE  MARINERA NORTEÑA  
AUTORA  INVESTIGADORA  
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PROCEDENCIA  ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE  
FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS  
MES  Y  AÑO  DE  
ELABORACIÓN  
DICIEMBRE  
DURACIÓN  DE  LA  
PRUEBA  
1 HORA PEDAGÓGICA   
ÁREA QUE EVALÚA  ESTRUCTURA  DE  LA  MARINERA  
NORTEÑA  
ETAPA  DE  
APLICACIÓN  
NOVIEMBRE 2017  
VALIDEZ  DE CONTENIDO, POR CRITERIO DE  
EXPERTOS,  CON  MEDIDA  DE  LA  
VALIDEZ POR V DE AIKEN.  
CONFIABILIDAD  PROBADA CON EL COEFICIENTE DE  
CRONBACH  
ADMINISTRACION  EXPOSITOR PREVIA DEL TEMA Y  
DESARROLLO  INDIVIDUAL  Y  
COLECTIVO  
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CLASIFICACION  MUY DE ACUERDO = 5  
DE ACUERDO = 3  
DESACUERDO = 1  
  
3.5.  Procedimiento de recolección de datos  
Se procedió a distribuir el cuestionario a 100 docentes de danza de la Dirección 
Regional de Lima Metropolitana 2017, quienes contestaron satisfactoriamente al 
cuestionario entregado.  
3.6.  Tratamiento Estadístico   
Con el programa SPSS en su versión 15 para Windows se evaluó los resultados 
del instrumento al grupo muestral. 
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CAPÍTULO IV 
4.1. Presentación y análisis de los resultados 
VARIABLE: LA EXPRESIÓN CORPORAL 
ELEMENTOS DE LA EXPRESION CORPORAL: CUERPO 
1. ¿Conoce Ud. la técnica de la expresión corporal? 
2. ¿Cree Ud. que mediante la técnica de expresión corporal los estudiantes puedan 
ser conscientes de sus movimientos? 
3. ¿Cree Ud. importante que los estudiantes al experimentar diversas posibilidades 
de movimiento parten de sus saberes previos? 
4. ¿Cree Ud. que la técnica de expresión corporal ayuda a los estudiantes a darse 
cuenta de los movimientos al experimentar diferentes emociones? 
5. ¿Considera Ud., que al aplicar la técnica de expresión corporal los estudiantes 
mejoran la coordinación motora gruesa y fina? 
6. ¿Considera Ud. que al aplicar la técnica de expresión corporal los estudiantes 
mejoran el esquema corporal, lo que ayuda en el aprendizaje de la marinera 
norteña? 
7. ¿Cree Ud. que mediante la técnica de expresión corporal, los estudiantes al utilizar 
niveles y direcciones de movimientos desarrollan su capacidad creativa? 
    FRECUENCIA % 
CUERPO (7 ítems) 
MUY DE ACUERDO 653 97 
DE ACUERDO 19 3 




Según el grafico del total de estudiantes la gran mayoría (97%) están seguros y 
muy de acuerdo que las técnicas corporales benefician la creatividad de sus 
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ESPACIO 
8. ¿Considera Ud. que los estudiantes pueden reconocer niveles de movimiento al 
aprender a bailar la marinera norteña? 
9. ¿Considera Ud. que al aplicar la técnica de expresión corporal, los estudiantes al 
aprender la marinera norteña, definen mejor los espacios en la danza? 
10. ¿Cree Ud. que al aplicar la técnica expresión corporal en el aprendizaje de la 
marinera norteña, el estudiante refuerza sus direcciones: adelante, atrás, derecha, 
izquierda, arriba, abajo, y sus combinaciones? 
    
FRECUENCI
A % 
ESPACIO (3 ítems) 
MUY DE 
ACUERDO 283 98 
DE ACUERDO 5 2 








Del gráfico se puede demostrar que los estudiantes toman en cuenta en un 98% que 
aplicando técnicas de la marinera norteña ayuda a desarrollar los movimientos y les 
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TIEMPO 
11. ¿Cree Ud. importante que los estudiantes desarrollen su propio ritmo? 
12. ¿Cree Ud. que la música tiene efecto sobre el cuerpo?   
13. Cree Ud. que al proponer juegos rítmicos de manera grupal, los alumnos 
construyen nuevos conocimientos? 
14. ¿Cree Ud. que el desarrollo del oído rítmico favorece el reconocimiento de la 
melodía de la marinera norteña y favorece su aprendizaje? 
    FRECUENCIA % 
TIEMPO (4 ítems) 
MUY DE 
ACUERDO 377 98 
DE ACUERDO 7 2 









Del grafico se puede demostrar que los docentes de danza, toman en cuenta en un 98% 
que aplicando técnicas de expresión corporal en el aprendizaje de la marinera norteña, se 
comprueba que la música tiene su propio efecto sobre el cuerpo al desarrollar su propio 
ritmo mediante juegos rítmicos grupales, construyendo nuevos conocimientos 
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LENGUAJE CORPORAL 
15. ¿Considera importante que mediante la expresión corporal en el aprendizaje 
continuo de la marinera norteña, los estudiantes mejoran su lenguaje corporal? 
16. ¿Considera que mediante la técnica expresión corporal los estudiantes, estimulan 
sus capacidades expresivas? 
17. ¿Cree Ud. que los estudiantes al incrementar su lenguaje corporal, le facilita 
aprender otras danzas? 




ACUERDO 285 99 
DE ACUERDO 3 1 




Del grafico se puede demostrar que los docentes de danza, toman en cuenta en un 99% 
que aplicando técnicas de expresión corporal en el aprendizaje de la marinera norteña, los 
estudiantes mejoraran su lenguaje corporal, sus capacidades expresivas. Lo cual facilita 
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LA EXPRESION CORPORAL EN LA DANZA 
18. ¿Cree Ud. que al aplicar la técnica expresión corporal en el proceso de 
aprendizaje de la marinera norteña, se cumpla con el concepto de aprender 
haciendo? 
19. ¿Cree Ud. que mediante la técnica de expresión corporal en el aprendizaje de la 
marinera norteña, se corresponda con el enfoque pedagógico del Currículo 
Nacional en la Educación Básica? 
20. ¿Cree Ud. que mediante la aplicación de la técnica expresión corporal se 
establecen aprendizajes significativos? 
    FRECUENCIA % 
EXPRESIÓN CORPORAL 
EN LA DANZA (3 ítems) 
MUY DE 
ACUERDO 284 99 
DE ACUERDO 4 1 




Del grafico se puede demostrar que los docentes de danza, toman en cuenta en un 99% 
que aplicando técnicas de expresión corporal en el aprendizaje de la marinera norteña, los 
estudiantes cumplen con el concepto de aprender haciendo; que corresponde con el 
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DIMENSION 2:   MARINERA NORTEÑA 
PASOS BASICOS Y COMPUESTOS 
21. ¿Propone Ud. a los estudiantes que aprenden los pasos básicos de la marinera 
norteña, diversidad de movimientos en piernas y pies, para facilitar su 
aprendizaje? 
22. ¿Aplica la rítmica en el aprendizaje de los zapateos básicos y compuestos de: 
taco taco, punta y taco, puntitas? 
23. ¿Cree que facilita el desarrollo del aprendizaje de los zapateos de la marinera 
norteña, que los estudiantes: avancen, retrocedan, ¿giren a la derecha e izquierda 
realizando dichos zapateos? 
    FRECUENCIA % 
Pasos básicos y combinados 
(3 ítems) 
MUY DE 
ACUERDO 286 99 
DE ACUERDO 2 1 








Del grafico se puede demostrar que los docentes de danza, toman en cuenta en un 99% 
que aplicando técnicas de expresión corporal en el aprendizaje de la marinera norteña, los 
estudiantes al aprender los pasos básicos y combinados, adquieren diversidad de 
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TRABAJO DE CAMPO 
24. ¿Antes de iniciar la sesión de clase estimula la participación de los estudiantes, 
considerando lo que saben del tema de la marinera norteña? 
25. ¿En las sesiones de clase, en algún momento realiza exposición del tema a 
trabajar en el aprendizaje de la marinera norteña? 
26. ¿En las sesiones de clase, cumple la función de guía y los apoya en su proceso 
de exploración al aplicar la técnica de expresión corporal? 
27. ¿En las sesiones de clase de aprendizaje de marinera norteña, utiliza recursos 
didácticos como: videos, imágenes, vestimenta? 
28. ¿Considera Ud. importante el calentamiento corporal? 
29. ¿Considera importante realizar calentamiento corporal en cada sesión de clase? 
    FRECUENCIA % 
Trabajo de campo (6 ítems) 
MUY DE 
ACUERDO 567 98 
DE ACUERDO 9 2 








Según el grafico casi en su totalidad de los docentes consideran muy de acuerdo que se 
exija en cada sesión de clase la aplicación de las técnicas corporales utilizando recursos 
didácticos de innovación para el aprendizaje de la marinera norteña, existe mucho 
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DESPLAZAMIENTOS 
30. ¿Considera Ud. que los desplazamientos en el aprendizaje de la marinera norteña 
básica se realizan como un caminar de costado deslizado, el cual se acelera o 
retrasa según sea el ritmo? 
31. ¿Considera Ud. que los pasos laterales en el aprendizaje de la marinera norteña 
básico son: lateral derecho, lateral izquierdo, lateral diagonal derecho, lateral 
diagonal izquierdo? 
32. ¿Considera que los desplazamientos de la marinera norteña básica por todo el 
espacio de baile, se realiza teniendo como base los diversos pasos laterales? 
    FRECUENCIA % 
Desplazamientos (3 ítems) 
MUY DE 
ACUERDO 282 98 
DE ACUERDO 6 2 









Del grafico se puede demostrar que los docentes de danza, toman en cuenta en un 98% 
que aplicando técnicas de expresión corporal en el aprendizaje de la marinera norteña, el 
aprendizaje del paso lateral se realiza como un caminar de costado y que se pueden 
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FIGURAS 
33. ¿Considera que los desplazamientos en el aprendizaje de la marinera norteña 
básica tienen figuras como: dos saludos, medias lunas, lunas completas, coqueteos 
de espaldas? 
34. ¿Considera Ud. que las figuras en los zapateos de la Marinera norteña básica son: 
hombro con hombro, rodeo del varón, huida? 
35. ¿Considera Ud. que las figuras se organizan desde el desplazamiento amplio por 
todo espacio, hasta llegar a colocarse frente a frente usando: ochos, cruce de 
pañuelos, coqueteos frente a frente etc.?   
    FRECUENCIA % 
Figuras (3 ítems) 
MUY DE 
ACUERDO 283 98 
DE ACUERDO 5 2 









Del grafico se puede demostrar que los docentes de danza, consideran estar muy de 
acuerdo 98% que en el aprendizaje de la marinera norteña sobre las figuras coreográficas 
básicas son: saludos, media luna, vuelta completa. Las figuras de los zapateos son: 
hombro con hombro, rodeo y huida; las figuras se organizan desde el desplazamiento 
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ESTTRUCTURA E INTERPRETACION 
36. ¿Cree Ud. que la marinera norteña posee una estructura determinada lo cual 
sistematiza el aprendizaje? 
37. ¿Cree Ud. que la marinera norteña permite recrear posturas de persecución, 
invitación al seguimiento, de pie, etc.? 
38. ¿Cree Ud. que mediante la aplicación de la técnica expresión corporal   en el 
aprendizaje de la marinera norteña se pueden ejercitar actividades gestuales? 
39. ¿Cree Ud. que al bailar marinera norteña la pareja al sincronizar movimientos y 
realizar gestos corporales, se realice un dialogo tónico? 
40. ¿Cree Ud. que la marinera norteña permite representar diversas formas de 








Del grafico se puede demostrar que los docentes de danza, toman en cuenta en un 98% 
consideran estar muy de acuerdo en que el aprendizaje de la marinera norteña posee una 
estructura determinada. Lo cual sistematiza el aprendizaje, permite recrear diversas 
posturas, actividades gestuales y dialogo tónico al sincronizar movimientos en pareja. 
    FRECUENCIA % 
Estructura (5 items) 
MUY DE 
ACUERDO 472 98 
DE ACUERDO 8 2 
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TABLAS Y FIGURAS 
 
Tabla 1 Descripción porcentual del conocimiento de la técnica de expresión corporal, 
según los docentes de danza de la DRELM  2017. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 1. Descripción porcentual del conocimiento de la técnica de expresión corporal, 
según los docentes de danza de la DRELM  2017. 
 
Interpretación 
De la tabla se aprecia que del total de profesores 100, el 100% considera que conoce la 
técnica de expresión corporal 
 
  
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 100 100% 
De acuerdo 0 0% 
Desacuerdo 0 0% 

















Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
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Tabla 2 Descripción porcentual que mediante la aplicación de la técnica los estudiantes 




Fuente: Elaboración propia  
Figura 2. Descripción porcentual que mediante la aplicación de la técnica los estudiantes 




De la tabla se aprecia que del total de 100 profesores, el 96% del total están muy de 
acuerdo que mediante la aplicación de la técnica los estudiantes pueden ser conscientes 
de sus movimientos; el 4 % del total de profesores opinan estar solo de acuerdo.   
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 96 96% 
De acuerdo 4 4% 
Desacuerdo 0 0% 


















Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
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Tabla 3 Descripción porcentual de la importancia de que los estudiantes al experimentar 
diversas posibilidades de movimiento parten de sus saberes previos, según los docentes 






Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. Descripción porcentual de la importancia de que los estudiantes al experimentar 
diversas posibilidades de movimiento parten de sus saberes previos, según los docentes 
de danza de la DRLEM 2017. 
 
Interpretación 
En la tabla de aprecia que del total de 100 profesores, 98% consideran estar muy de 
acuerdo con la importancia de que los estudiantes experimenten diversas posibilidades de 



















Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 98 98% 
De acuerdo 2 2% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 4 Descripción porcentual sobre si la expresión corporal ayuda a los estudiantes a 
darse cuenta de los movimientos al experimentar diferentes emociones, según los 
docentes de danza de la DRLEM 2017. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 4. Descripción porcentual sobre si la expresión corporal ayuda a los estudiantes a 
darse cuenta de los movimientos al experimentar diferentes emociones, según los 
docentes de danza de la DRLEM 2017. 
 
Interpretación 
En la tabla se aprecia que del total de 100 profesores, el 97% indica estar muy de acuerdo 
de que la expresión corporal ayuda a los estudiantes a darse cuenta de los movimientos al 





















Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 97 97% 
De acuerdo 3 3% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 5 Descripción porcentual sobre considerar que al aplicarla a los estudiantes 





Fuente: Elaboración propia  
Figura 5. Descripción porcentual sobre considerar que al aplicarla a los estudiantes 




En la tabla se aprecia que del total de 100 profesores, 99% afirman estar muy de acuerdo 
que los estudiantes mejoran la coordinación motora gruesa y fina al aplicar la expresión 




Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 99 99% 
De acuerdo 1 1% 
Desacuerdo 0 0% 

















Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
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Tabla 6 Descripción porcentual sobre considerar que los estudiantes mejoran el esquema 
corporal y los ayuda en el aprendizaje de la marinera norteña, según los docentes de 
danza de la DRLEM 2017. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 6. Descripción porcentual sobre considerar que los estudiantes mejoran el esquema 
corporal y los ayuda en el aprendizaje de la marinera norteña, según los docentes de danza 
de la DRLEM 2017. 
 
Interpretación 
En la tabla apreciamos que del total de 100 profesores, el 96% del total opinan estar muy 
de acuerdo al considerar que los estudiantes mejoran el esquema corporal y los ayuda en 























Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 96 96% 
De acuerdo 4 4% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 7 Descripción porcentual de que los estudiantes al utilizar niveles y direcciones de 




Fuente: Elaboración propia 
Figura 7. Descripción porcentual de que los estudiantes al utilizar niveles y direcciones 




En la tabla se aprecia que del total de 100 profesores, 96% del total consideran estar muy 
de acuerdo con el desarrollo de la capacidad creativa al utilizar niveles y direcciones de 

























Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 96 96% 
De acuerdo 4 4% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 8 Descripción porcentual del reconocimiento de los niveles de movimiento de los 
estudiantes al aprender a bailar la marinera norteña, según los docentes de danza de la 
DRELM 2017. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 8. Descripción porcentual del reconocimiento de los niveles de movimiento de los 





En la tabla se aprecia que de un total de 100 docentes, el 96% considera estar muy de 
acuerdo con el reconocimiento de los niveles de movimiento de los estudiantes al 






















Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 96 96% 
De acuerdo 4 4% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 9 Descripción porcentual que al aplicar la técnica y aprender la marinera norteña, 
definen mejor los espacios en la danza, según los docentes de danza de la DRELM 2017. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 9. Descripción porcentual que al aplicar la técnica y aprender la marinera norteña, 




En la tabla se aprecia que del total de 100 docentes, el 100 % afirma estar muy de acuerdo 


















Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 100 100% 
De acuerdo 0 0% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 10 Descripción porcentual de que el estudiante refuerza sus direcciones: adelante 
atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo, y sus combinaciones, según los docentes de 
danza de la DRELM 2017. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 10. Descripción porcentual de que el estudiante refuerza sus direcciones: adelante 
atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo, y sus combinaciones, según los docentes de danza 






En la tabla se aprecia que del total de 100 docentes, el 99% del total considera estar muy 
de acuerdo de que el estudiante refuerza sus direcciones: adelante atrás, derecha, 


















Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 99 99% 
De acuerdo 1 1% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 11 Descripción porcentual de la importancia de que los estudiantes desarrollen su 
propio ritmo, según los docentes de danza de la DRELM 2017. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 11. Descripción porcentual de la importancia de que los estudiantes desarrollen su 




En la tabla se aprecia que de un total de 100 docentes, el 98% del total indica estar muy 
de acuerdo con la importancia de que los estudiantes desarrollen su propio ritmo; y el 2% 
























Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 98 98% 
De acuerdo 2 2% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 12 Descripción porcentual del efecto de la música tiene sobre el cuerpo, según 




Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 12. Descripción porcentual del efecto de la música tiene sobre el cuerpo, según 




En la tabla se aprecia que del total de 100 docentes, el 98% del total indican estar muy de 


















Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 98 98% 
De acuerdo 2 2% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 13 Descripción porcentual de que al proponer juegos rítmicos de manera grupal, 





Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 13. Descripción porcentual de que al proponer juegos rítmicos de manera grupal, 





En la tabla se observa que del total de 100 docentes, el 100% afirma estar muy de acuerdo 


















Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 100 100% 
De acuerdo 0 0% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 14 Descripción porcentual que el desarrollo del oído rítmico favorece el 
reconocimiento de la melodía de la marinera norteña y favorece su aprendizaje, según 





Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 14 Descripción porcentual que el desarrollo del oído rítmico favorece el 
reconocimiento de la melodía de la marinera norteña y favorece su aprendizaje, según 




En la tabla se observa que de un total de 100 docentes, el 97% indica estar muy de acuerdo 
de que el desarrollo del oído rítmico favorece el reconocimiento de la melodía de la 

















Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 97 97% 
De acuerdo 3 3% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 15 Descripción porcentual de la importancia que en el aprendizaje continuo de la 
marinera norteña, los estudiantes mejoran su lenguaje corporal, según los docentes de 




Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 15 Descripción porcentual de la importancia que en el aprendizaje continuo de la 
marinera norteña, los estudiantes mejoran su lenguaje corporal, según los docentes de 




En la tabla se aprecia que del total de 100 docentes, 100% considera estar muy de acuerdo 
con la importancia que en el aprendizaje continuo de la marinera norteña, los estudiantes 





















Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 100 100% 
De acuerdo 0 0% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 16 Descripción porcentual considerando que mediante la técnica los estudiantes 
estimulan sus capacidades expresivas, según docentes de danza de la DRELM 2017. 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 16 Descripción porcentual considerando que mediante la técnica los estudiantes 





En la tabla se observa que de un total de 100 docentes, el 100% manifiesta estar muy de 
acuerdo que mediante la técnica los estudiantes estimulan sus capacidades expresivas. 
 
  
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 100 100% 
De acuerdo 0 0% 
Desacuerdo 0 0% 

















Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
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Tabla 17 Descripción porcentual de que los estudiantes al incrementar su lenguaje 




Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 17. Descripción porcentual de que los estudiantes al incrementar su lenguaje 




En la tabla se aprecia que de un total de 100 docentes, 98% del total indica estar muy de 
acuerdo de que los estudiantes al incrementar su lenguaje corporal, le facilitan aprender 






Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 98 98% 
De acuerdo 2 2% 
Desacuerdo 0 0% 

















Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
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Tabla 18 Descripción porcentual de que al aplicar la técnica en el proceso de aprendizaje 
de la marinera norteña, se cumpla con el concepto de aprender haciendo, según docentes 
de danza de la DRELM 2017. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 18. Descripción porcentual de que al aplicar la técnica en el proceso de aprendizaje 
de la marinera norteña, se cumpla con el concepto de aprender haciendo, según docentes 






En la tabla se aprecia que del total de 100 docentes. 96% del total indican estar muy de 
acuerdo que al aplicar la técnica en el proceso de aprendizaje de la marinera norteña, se 

























Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 96 96% 
De acuerdo 4 4% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 19 Descripción porcentual que mediante la técnica en el aprendizaje de la 
marinera Norteña, se corresponda con el enfoque pedagógico del Currículo Nacional en 
la Educación Básica, según docentes de danza de la DRELM 2017. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 19. Descripción porcentual que mediante la técnica en el aprendizaje de la 
marinera norteña, se corresponda con el enfoque pedagógico del Currículo Nacional en 






En la tabla se aprecia que de un total de 100 docentes, el 100% esta muy de acuerdo que 
mediante la técnica en el aprendizaje de la marinera norteña, se corresponda con el 
























Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 100 100% 
De acuerdo 0 0% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 20 Descripción porcentual que mediante la aplicación de la técnica se establece 
aprendizajes significativos, según docentes de danza de la DRELM 2017. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 20. Descripción porcentual que mediante la aplicación de la técnica se establecen 






En la tabla se aprecia que de un total de 100 docentes, 99% del total indican estar muy de 
acuerdo que mediante la aplicación de la técnica se establecen aprendizajes significativos; 
























Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 99 99% 
De acuerdo 1 1% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 21 Descripción porcentual propone a los estudiantes que aprenden los pasos 
básicos de la marinera norteña, diversidad de movimientos en piernas y pies, para 
facilitar su aprendizaje, según docentes de danza de la DRLEM 2017. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 21. Descripción porcentual propone a los estudiantes que aprenden los pasos 
básicos   de la marinera norteña, diversidad de movimientos en piernas y pies, para 






En la tabla se aprecia que del total de 100 profesores, 99% del total manifiesta estar muy 
de acuerdo con proponer a los estudiantes que aprenden los pasos básicos de la marinera 
norteña, diversidad de movimientos en piernas y pies, para facilitar su aprendizaje; y el 























Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 99 99% 
De acuerdo 1 1% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 22 Descripción porcentual al aplicar la rítmica en el aprendizaje de los zapateos 
básicos y compuestos de: taco taco, punta y taco, puntitas, según docentes de danza de 
la DRELM 2017. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 22. Descripción porcentual al aplicar la rítmica en el aprendizaje de los zapateos 







En la tabla se observa que de un total de 100 docentes, el 100% opina estar muy de 
acuerdo al aplicar la rítmica en el aprendizaje de los zapateos básicos y compuestos de: 
























Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 100 100% 
De acuerdo 0 0% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 23 Descripción porcentual cree que facilita el desarrollo del aprendizaje de los 
zapateos de la marinera norteña: al avanzar, retroceder, girar a la derecha e izquierda, 
según docentes de danza de la DRELM 2017. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 23. Descripción porcentual cree que facilita el desarrollo del aprendizaje de los 
zapateos de la marinera norteña: al avanzar, retroceder, girar a la derecha e izquierda, 






En la tabla se aprecia del total de 100 docentes, 98% se muestran muy de acuerdo que al 
avanzar, retroceder, girar a la derecha e izquierda facilita el desarrollo del aprendizaje de 























Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 98 98% 
De acuerdo 2 2% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 24 Descripción porcentual de que antes de iniciar la sesión de clase se estimula la 
participación de los estudiantes, considerando lo que saben del tema de la marinera 
norteña, según docentes de danza de la DRELM 2017. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 24. Descripción porcentual de que antes de iniciar la sesión de clase se estimula la 
participación de los estudiantes, considerando lo que saben del tema de la marinera 







En la tabla se aprecia que de un total de 100 docentes, 98% del total se muestran muy de 
acuerdo de que antes de iniciar la sesión de clase se estimula la participación de los 
estudiantes, considerando lo que saben del tema de la marinera norteña; y un 2% indica 






















Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 98 98% 
De acuerdo 2 2% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 25 Descripción porcentual en las sesiones de clase se realiza exposición del tema 




Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 25. Descripción porcentual en las sesiones de clase se realiza exposición del tema 







En la tabla se aprecia que de un total de 100 docentes, 99% del total indica estar muy de 
acuerdo en que las sesiones de clase se realicen las exposiciones del tema a trabajar en 
























Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 99 99% 
De acuerdo 1 1% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 26 Descripción porcentual cumple la función de guía y los apoya en su proceso de 
exploración al aplicar la técnica de expresión corporal, en las sesiones de clase, según 
docentes de danza de la DRLEM 2017. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 26. Descripción porcentual cumple la función de guía y los apoya en su proceso 
de exploración al aplicar la técnica de expresión corporal, en las sesiones de clase, según 








En la tabla se aprecia que de un total de 100 docentes encuestados, el 100% del total 
considera estar muy de acuerdo que cumple la función de guía y los apoya en su proceso 






















Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 100 100% 
De acuerdo 0 0% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 27 Descripción porcentual en las sesiones de clase de aprendizaje de marinera 
norteña se utilizan recursos didácticos como: videos, imágenes, vestimenta, según 




Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 27. Descripción porcentual en las sesiones de clase de aprendizaje de marinera 
norteña se utilizan recursos didácticos como: videos, imágenes, vestimenta, según 







En la tabla se aprecia que de un total de 100 docentes encuestados, hay un 99% afirma 
estar muy de acuerdo que en las sesiones de clase de aprendizaje de marinera norteña se 






















Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 99 99% 
De acuerdo 1 1% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 28 Descripción Porcentual considera importante el calentamiento corporal, según 
docentes de danza de la DRELM 2017. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 28. Descripción Porcentual considera importante el calentamiento corporal, según 








En la tabla se aprecia que de un total de 100 docentes encuestados, el 99% del total se 
muestra muy de acuerdo sobre importancia del calentamiento corporal; y un 1% afirma 
























Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 99 99% 
De acuerdo 1 1% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 29 Descripción porcentual sobre la importancia de realizar calentamiento 
corporal en cada sesión de clase, según docentes de danza de la DRELM 2017. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 29. Descripción porcentual sobre la importancia de realizar calentamiento corporal 







En la tabla se observa que de un total de 100 docentes encuestados, 98% se muestra muy 
de acuerdo sobre la importancia de realizar calentamiento corporal en cada sesión de 

























Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 98 98% 
De acuerdo 2 2% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 30 Descripción porcentual considerando que los desplazamientos se realizan como 
un caminar de costado deslizado, que se acelera o retrasa según sea el ritmo, según 
docentes de la DRELM 2017. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 30. Descripción porcentual considerando que los desplazamientos se realizan 
como un caminar de costado deslizado, que se acelera o retrasa según sea el ritmo, según 






En la tabla se aprecia que de un total de 100 docentes encuestados, 97% del total se 
considera muy de acuerdo que los desplazamientos se realizan como un caminar de 
























Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 97 97% 
De acuerdo 3 3% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 31 Descripción porcentual afirmando que los pasos laterales sean: lateral 
derecho, lateral izquierdo, lateral diagonal derecho, lateral diagonal izquierdo, según 
docentes de danza de la DRELM 2017. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 31. Descripción porcentual afirmando que los pasos laterales sean: lateral derecho, 
lateral izquierdo, lateral diagonal derecho, lateral diagonal izquierdo, según docentes de 







En la tabla se observa que de un total de 100 docentes encuestados; 98% del total se 
muestra muy de acuerdo que los pasos laterales sean: lateral derecho, lateral izquierdo, 























Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 98 98% 
De acuerdo 2 2% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 32 Descripción porcentual considerando que los desplazamientos por todo el 
espacio de baile, se realiza teniendo como base los diversos pasos laterales, según 
docentes de danza de la DRELM 2017. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 32. Descripción porcentual considerando que los desplazamientos por todo el 
espacio de baile, se realiza teniendo como base los diversos pasos laterales, según 







En la tabla se aprecia que de un total de 100 docentes encuestados, 98% del total afirman 
estar muy de acuerdo respecto a que los desplazamientos por todo el espacio de baile, se 























Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 98 98% 
De acuerdo 2 2% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 33 Descripción porcentual sobre los desplazamientos los cuales tienen figuras 
como: dos saludos, medias lunas, lunas completas, coqueteos de espaldas, según 
docentes de danza de la DRELM 2017. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 33. Descripción porcentual sobre los desplazamientos los cuales tienen figuras 
como: dos saludos, medias lunas, lunas completas, coqueteos de espaldas, según docentes 






En la tabla se muestra que de un total de 100 docentes encuestados, 98% afirman estar 
muy de acuerdo sobre los desplazamientos los cuales tienen figuras como: dos saludos, 
























Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 98 98% 
De acuerdo 2 2% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 34 Descripción porcentual sobre que las figuras en los zapateos de la marinera 
norteña básica sean: hombro con hombro, rodeo del varón, huida, según docentes de 
danza de la DRELM 2017. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 34. Descripción porcentual sobre que las figuras en los zapateos de la marinera 
norteña básica sean: hombro con hombro, rodeo del varón, huida, según docentes de 







En la tabla se aprecia que de un total de 100 docentes encuestados, el 99% opinan estar 
muy de acuerdo sobre que las figuras en los zapateos de la marinera norteña básica sean: 























Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 99 99% 
De acuerdo 1 1% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 35 Descripción porcentual de que las figuras se organizan desde el desplazamiento 
amplio por todo espacio, hasta llegar a colocarse frente a frente usando: ochos, cruce 
de pañuelos, coqueteos frente a frente etc., según docentes de danza de la DRELM 2017. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 35. Descripción porcentual de que las figuras se organizan desde el desplazamiento 
amplio por todo espacio, hasta llegar a colocarse frente a frente usando: ochos, cruce de 







En la tabla se aprecia que de un total de 100 docentes encuestados, 99% afirma estar muy 
de acuerdo de que las figuras se organizan desde el desplazamiento amplio por todo 
espacio, hasta llegar a colocarse frente a frente usando: ochos, cruce de pañuelos, 



















Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 99 99% 
De acuerdo 1 1% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 36 Descripción porcentual de que la marinera norteña posee una estructura 




Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 36. Descripción porcentual de que la marinera norteña posee una estructura 








En la tabla se aprecia que del total de 100 docentes encuestados, 98% considera estar muy 
de acuerdo que la marinera norteña posee una estructura determinada lo cual sistematiza 























Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 98 98% 
De acuerdo 2 2% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 37 Descripción porcentual de que la marinera norteña permite recrear posturas 




Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 37. Descripción porcentual de que la marinera norteña permite recrear posturas de 








En la tabla se aprecia que de un total de 100 docentes encuestados, 99% opina estar muy 
de acuerdo de que la marinera norteña permite recrear posturas de persecución, invitación 





















Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 99 99% 
De acuerdo 1 1% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 38 Descripción porcentual de que la marinera norteña permite recrear posturas 




Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 38. Descripción porcentual de que mediante la aplicación de la técnica expresión 
corporal en el aprendizaje de la marinera norteña se pueden ejercitar actividades 







En la tabla se observa que de un total de 100 docentes, 99% se muestra estar muy de 
acuerdo de que mediante la aplicación de la técnica expresión corporal en el aprendizaje 






















Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 99 99% 
De acuerdo 1 1% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 39 Descripción porcentual sobre que si la pareja al sincronizar movimientos y 




Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 39. Descripción porcentual sobre que si la pareja al sincronizar movimientos y 








En la tabla se aprecia que de un total de 100 docentes, el 99% se muestra estar muy de 
acuerdo sobre que si la pareja al sincronizar movimientos y realizar gestos corporales, se 























Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 99 99% 
De acuerdo 1 1% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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Tabla 40 Descripción porcentual sobre que el baile, permite representar diversas formas 
de coqueteos, desplantes, aceptación, ofrecimiento, alegría, picardía, etc., según 




Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 40. Descripción porcentual sobre que el baile, permite representar diversas formas 
de coqueteos, desplantes, aceptación, ofrecimiento, alegría, picardía, etc., según docentes 




En la tabla se aprecia que de un total de 100 docentes, el 99% considera estar muy de 
acuerdo sobre que el baile, permite representar diversas formas de coqueteos, desplantes, 



















Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 99 99% 
De acuerdo 1 1% 
Desacuerdo 0 0% 
Total 100 100% 
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CONCLUSIONES 
Después del análisis de los resultados y habiendo respondido a los objetivos de la presente 
investigación, presento las siguientes conclusiones: 
1.- El grado de importancia de la expresión corporal en la enseñanza de la marinera 
norteña es ALTO porque es una herramienta fundamental para que los maestros logren 
que sus clases sean más dinámicas y eficaces a través de una metodología que permite 
lograr una participación general de los estudiantes, captar la atención, concentración y 
una participación activa de los estudiantes. 
 
2.- Posibilita técnicas para una constante estimulación, socialización, desinhibición e 
integración de los estudiantes y provee de formas lúdicas de enseñanza que sean más 
asequibles en las clases. 
 
3.- Desarrollar la capacidad sensitiva, auditiva y rítmica; para que puedan diferenciar los 
tiempos musicales.  
 
4.- Interiorizar el desarrollo del lenguaje corporal lo cual ayudará a que se pueda ser más 
expresivo al bailar. A partir de ahí se trabaja la enseñanza de la estructura coreográfica 
de la marinera norteña. 
 
5.- El conocimiento teórico, se ha ampliado en el tiempo debido a una constante 
investigación.  
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6.- Los docentes de danzas coinciden en que las técnicas corporales benefician la 
creatividad de los movimientos, así como el experimentar diversas emociones o 
desarrollar las coordinaciones motoras. Al estimular la coordinación de los movimientos 
se obtiene seguridad y reconocimiento de los diferentes espacios. 
 
7.-  La música al tener efecto sobre el cuerpo desarrolla su propio ritmo que con los juegos 
rítmicos construyen nuevos saberes que al oído favorece el reconocimiento de melodías; 
el lenguaje corporal y el desarrollo de las capacidades expresivas facilita aprender otras 
danzas, por ello se cumple con el concepto de aprender haciendo que corresponde con el 
enfoque pedagógico del currículo nacional que establece el aprendizaje significativo. 
 
8.- El aprendizaje de la marinera norteña se sustenta en el manejo de la expresión corporal 
al expresar emociones del lenguaje no verbal, ya que con el movimiento del cuerpo se 
trasmiten ideas, se sugiere y desarrolla un lenguaje corporal.  
 
9.- En el desarrollo de los desplazamientos es necesario el manejo de los espacios que 
utiliza los tiempos musicales, siendo propicio para la ejecución de las figuras 
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RECOMENDACIONES 
1.- Se recomienda a las instancias de gestión nacional, regional y local, continuar con el 
estudio y aplicación de la técnica de Expresión corporal en el aprendizaje del área de Arte 
y Cultura, incorporándolo en el diseño de los proyectos educativos institucionales y en 
los proyectos curriculares, lo cual posibilite integrarse en las competencias curriculares, 
ya que favorece todos los lenguajes artísticos. 
2.- Los docentes de danza al enseñar la marinera norteña mediante la técnica de expresión 
corporal, deberán incluir en su programación la dosificación del trabajo de los elementos: 
Cuerpo, Espacio, tiempo, lenguaje corporal y expresión en la danza; para en simultáneo 
trabajar los pasos básicos, el trabajo de campo, los desplazamientos las figuras y 
finalmente, la estructura e interpretación 
3.- Debería haber difusión, implementación y capacitación esta técnica, con profesionales 
calificados para así podernos actualizarnos, para beneficio de nuestros estudiantes. 
4.- La Escuela Nacional Superior de Foklore debería implementar la biblioteca para que 
los profesionales que se forman en esta prestigiosa casa de estudios, puedan realizar 
mejores investigaciones. 
5.- Ofrecer cursos y Diplomados para en diversas especialidades para todos sus egresados, 
sostener convenios con otras Escuelas de folklore a nivel Internacional para realizar 
intercambios culturales, para que se siga promoviendo, el Arte y la Cultura  
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 TITULO: IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL COMO MEDIO PARA EL APRENDIZAJE DE LA MARINERA NORTEÑA 
SEGÚN LOS DOCENTES DE DANZAS DE LA DRELM-2017 
PROBLEMA GENERAL  OBJETIVO GENERAL VARIABLES DE ESTUDIO 
 
¿Cuál es la importancia de la expresión 
corporal como medio para el aprendizaje de la 
Marinera norteña, según los docentes de danza 
de la DRELM 2017? 
 
 
¿Determinar el nivel de importancia de la 
expresión corporal como medio para el 
aprendizaje de la Marinera norteña en según 
los docentes de danza de la DRELM 2017? 
 
Importancia de la Expresión corporal para el 










 Lenguaje corporal 
 Expresión corporal en la danza 
 
MARINERA NORTEÑA: 
 Pasos básicos y combinados 







PROBLEMAS ESPECIFICOS  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
¿Cuál es el conocimiento teórico y 
metodológico de los docentes de danza de la 
DREML 2017 sobre la expresión corporal? 
 
¿Cuáles son los aportes de los saberes de la 
Marinera norteña que favorecen la expresión 
corporal en los estudiantes? 
 
Qué criterios didácticos presentan los 
docentes para la elaboración de una propuesta 
metodológica en la enseñanza de la marinera 
norteña que favorezcan el uso de la expresión 
corporal. 
 
Describir el conocimiento teórico y 
metodológico de los docentes sobre la 
expresión corporal. 
 
Explicar la opinión de los docentes sobre los 
aportes de los saberes de la Marinera norteña  
Que favorecen la expresión corporal. 
 
 
 Describir las estratégicas de la técnica 
expresión corporal para la enseñanza de la 
Marinera norteña. 
 




A. Expresión corporal 




 Lenguaje corporal  




C. Marinera norteña 
D. Estructura de la Marinera norteña 
 Origen  
 Pasos básicos y combinados 













1.- ENFOQUE                         :  Cuantitativo 
 
2.- NIVEL                                :  Exploratorio  
 
3.- TIPO                                   :  Básico 
 
4.- DISEÑO                             :  Diseño descriptivo simple, según 
Hernández(2006) afirma que los estudios descriptivos “Miden o 
evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno 
o fenómenos a investigar(p.102) MO 
Donde M, representa una muestra con quién vamos a realizar un 
estudio, y O, representa la información relevante o de interés que 
recogemos de la mencionada muestra.  
5.-POBLACIÓN                         :  Está Conformada por todos los  
docentes de danza  que trabajan para la  DRELM  
 
6.- MUESTRA                 :  Se considerará una muestra con un 
nivel de confiabilidad del 95% y con un margen de error del 5% 
correspondiente a 100 docentes de danza pertenecientes a la DREML. 
 
7.- TECNICAS                          .  La técnica que se usará será la 
recolección de datos. 
 
8.-  INSTRUMENTO                :  El instrumento será el cuestionario 
 
 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEM 



































Conoce el esquema corporal. 
 
Muestra una postura alineada. 
 
Conoce la coordinación motora 
gruesa y fina. 
 
Realiza movimientos libres 
demostrando seguridad.  
 




Conoce los espacios:  espacio 
personal, total y general. 
 
Conoce las direcciones de la 
lateralidad: adelante, atrás, 
derecha, izquierda. 
 
Conoce los niveles de 
















La expresión corporal en la danza. 
 
 
Conoce la rítmica 
Desarrolla el oído rítmico 
Conoce diversos ritmos. 
Discrimina ritmo y melodía. 
 
 
Desarrollo del lenguaje corporal  
Desarrolla capacidades 
expresivas. 
Desarrolla otros lenguajes 
corporales. 
 
Conoce el enfoque pedagógico del 
currículo nacional 
Conoce los aprendizajes 
significativos. 
 
 Marinera Norteña 
Estructura Coreográfica 













Conoce los pasos básicos de la 
marinera norteña 
Conoce la rítmica en el 
aprendizaje de los zapateos 
Realiza desplazamientos de 
lateralidad 
 
Aplica estimulación en la 
participación de los estudiantes 
Realiza exposiciones de los temas 





Estructura e interpretación  
Realiza figuras coreográficas de 
los desplazamientos y de los 
zapateos 
 
Conoce la estructura coreográfica 
de la marinera 
Sistematiza el aprendizaje 
Conoce la interpretación de la 
danza mediante diversas formas 











NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA    
PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1 
1. DATOS GENERALES: 
 
 Área curricular   : Arte y cultura 
 Grado    : 1° 
 Secciones    : A, B 
 Duración     : Inicio  
 Director    : Cmdte PNP Rubén Cuadros Alcarraz  
 Sub Director Académico  : Prof. Juan Olaya Zeña 
 Profesor    : Prof. Verónica E. Cerna Gonzáles.  
 
 
2. TITULO DE LA UNIDAD:  
 
"Aprendemos a Bailar la Marinera norteña” 
 
3. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
 
El área tiene como finalidad desarrollar la sensibilidad, creatividad y pensamiento crítico 
de los estudiantes para reconocer, valora y apreciar las características de su cultura y de 
otras. 
La necesidad de educar para una ciudadanía democrática e intercultural, surge como 
respuesta a la constatación de que la escuela debe recuperar la función formadora de 
ciudadanas y ciudadanos. Con este propósito tiene transformarse en un espacio en el que 
sea posible vivir experiencias reales y significativas para el ejercicio de derechos, el 
cumplimiento de responsabilidades y la construcción de un sentido de pertenencia a una 
comunidad donde es posible, deliberar con juicio crítico sobre lo público. 
4. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 







Artístico culturales  
 Diseña s carpeta de trabajo mostrando 
creatividad al realizar dibujos básicos. 
 Conoce la danza Marinera norteña 
 Conoce la historia y geografía de los 
Departamentos norteños: Norte chico, 
Áncash (Chimbote), La Libertad (Trujillo), 
Lambayeque, Piura, Tumbes 
  
 Expone de manera grupal sobre la geografía, 
historia, gastronomía, Turismo, actividades 
comerciales. 
  Aprecia videos sobre la Marinera norteña: 
de pareja y coreografías grupales. 
 Presentación a la finalización del bimestre. 
 
 
Crea proyectos desde 





Expresión corporal: Elementos 
 Cuerpo, movimientos, esquema corporal. 
 Espacios: Personal, total, general. 
 Tiempo, ritmo, rítmica, melodía 
 Lenguaje Corporal, capacidades expresivas,  





 Pasos básicos y combinados. 
 Trabajo de campo. 
 Figuras de la danza 
 Estructura e interpretación. 
Aplica procesos 
creativos 
 Reconoce costumbres de la zona note del 
Perú. 
 Conoce la historia, mensaje y clasificación 
de la danza. 
CAMPOS TEMÁTICOS:  
Expresión corporal:  
- Elementos: cuerpo, espacio, tiempo, lenguaje corporal, La expresión corporal en la danza 
escolar. 
La Marinera norteña: 
-  Estructura coreográfica: pasos básicos y combinados, trabajo de campo, figuras 
coreográficas, Estructura e interpretación. 
Evaluación: 
Técnicas de evaluación   Instrumentos de evaluación  
Observación, dialogo, dialogo. Pruebas de ejecución. 
Desarrollo de actividades. 
Exposición, dramatizaciones, intervenciones y 
participación, lista de cotejo. Mapa conceptual. 
BIBLIOGRFIA: 
Fascículo de arte: Expresión corporal, Separata de Marinera norteña. 




    
________________________ 
Prof. Verónica Cerna Gonzáles 
   ________________________ 
     Prof. Asesor Pedagógico 
 
  
 SESIÓN DE  APRENDIZAJE 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa : PNP. CAP. Alcides Vigo Hurtado  
1.2 Área   : Arte y Cultura  
1.3 Grado y sección : 1° A, B Secundaria 
1.4 Duración  : 03 horas pedagógicas 
1.5  Fecha   :  
1.6 Docente   : Verónica Elsa Cerna Gonzáles 
1.7 Número de sesión : 01 
 
II. TITULO DE LA SESIÓN: 
 
Aprendiendo a bailar  la Marinera norteña 
 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 
 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
INICIO (Tiempo) 30 
-El docente saluda a los alumnos y les da la bienvenida, menciona las normas de 
convivencia que rigen en el aula, los aprendizajes esperados de la unidad y los 
productos que se deben obtener durante toda la unidad 
- Coloca el título de la sesión y pregunta que saben de la marinera norteña, si hay 
algún estudiante que la baila, cuántos han visto bailarla y a quiénes les gustaría 
aprender a bailar.  Coloca en la pizarra las ideas fuerza que los estudiantes indican  
DESARROLLO (Tiempo)90 
El docente procederá a presentar un video de Marinera norteña (2.30), los 














Percibe manifestaciones artístico 
culturales  
 
Reconoce las diferentes 
melodías musicales. 
Reconoce la música y el 
baile de marinera norteña. 




- Conoce su 
esquema 
corporal. 
- Conoce el 
calentamiento 
corporal. 




- Conoce los 
pasos básicos 




Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 
Utiliza los elementos de los 
lenguajes artísticos , para 
expresar sus posibilidades 
expresivas 
Conoce el lenguaje de la 
expresión corporal: 
 
Conoce los pasos básicos de 
marinera norteña 
 
 El docente llevará a la sala de baile a los estudiantes, les pedirá que vean cuán 
grande es el espacio y les pedirá que se ubiquen. 
-Hablaremos del esquema corporal (cabeza, tronco y extremidades: superiores e 
inferiores) y de lo importante que es el calentamiento corporal, procediéndose a 
trabajar cada parte indicada acompañada de una melodía suave. 
- Seguidamente el docente pedirá que los estudiantes se desplacen por todo el 
espacio caminando en tres velocidades (lento, normal, rápido, intercalándolo con 
un silencio) luego se cambia a parejas, las que cambiarán (6 veces) al toque de una 
palmada. 
- Formación de grupo de 6 integrantes quienes bailarán unos segundos según suene 
la música.  
-Pasos básicos de marinera norteña (zapateos) 
-Taco – taco 
- cepillados: de frente y cruzado  
- punta y taco.  
 
CIERRE (Tiempo) 15 
Recordamos todo lo trabajado: pasos de la marinera, calentamiento corporal, 
esquema corporal. 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
-Indagar sobre la Marinera norteña 
-Ver videos de la danza 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 












 SESIÓN DE  APRENDIZAJE  
 
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1 Institución Educativa : PNP. CAP. Alcides Vigo Hurtado  
1.2 Área   : ARTE Y CULTURA   
1.3 Grado y sección : 1° Secundaria A, B 
1.4 Duración  : 03 horas 
1.5  Fecha   :  
1.6 Docente   : Verónica E. Cerna Gonzáles 
1.7 Número de sesión : 02 
 
II. TITULO DE LA SESIÓN: 
Aprendiendo a bailar la Marinera Norteña 
 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 
 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
INICIO (Tiempo)30 
El docente saluda a los alumnos y les da la bienvenida, menciona las normas de 
convivencia que rigen en el aula, los aprendizajes esperados de la sesión y los 
productos que se deben obtener. 
- Coloca el título de la sesión y pregunta que saben sobre los temas indicados, dará 
una explicación y procederá a llevarlos a la sala de baile. 
DESARROLLO (Tiempo)  
El docente pedirá a los estudiantes colocarse en la totalidad del espacio para poder 
iniciar el calentamiento, trabajando el esquema corporal y la coordinación motora 
gruesa, utilizando una melodía suave. 
 El docente procederá a formar grupos en número de 6 estudiantes a los cuales les 
invitará a bailar con las diferentes melodías modernas peruanas. Luego de ello los 









Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos  
Explora y experimenta los 
lenguajes artísticos 
Explora con movimientos 
simétricos y asimétricos en 
los diferentes espacios. 
Explora con movimientos 
combinados (simétricos y 
asimétricos) intercambiar 
posturas al desplazarse 
caminando, corriendo, 
saltando, por los diferentes 
espacios y tiempos rítmicos.  
Asimismo lo haremos con 
los pasos básicos aprendidos 






caminar, correr, saltar y 
laterales lado a lado 
diagonales. 
Espacios 
Personal, total, general. 
Marinera norteña 
Pasos laterales  
Pasos diagonales 







Observa videos de marinera 
norteña  y describe  lo 
trabajado en clase. 
 El docente les indicará como realizar el paso lateral lado a lado y luego en forma 
diagonal para luego de haber reforzado el aprendizaje, los estudiantes lo realicen a 
ritmo, usando desplazamientos, avanzando, retrocediendo y girando con cada uno 
de ellos, trabajándolos en los diferentes espacios, incluyendo los  pasos aprendidos 
la clase anterior. 
CIERRE (Tiempo) 
El docente procederá a presentar un video de Marinera norteña (2.30), los 
estudiantes procederán a comentarlo y se hará una lluvia de ideas. Y visualizaran 
lo trabajado en clase. 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Practicar los pasos y desplazamientos aprendidos. 
 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
















 SESIÓN DE  APRENDIZAJE  
 
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1 Institución Educativa : PNP. CAP. Alcides Vigo Hurtado  
1.2 Área   : ARTE Y CULTURA   
1.3 Grado y sección : 1° Secundaria A, B 
1.4 Duración  : 03 horas 
1.5  Fecha   :  
1.6 Docente   : Verónica E. Cerna Gonzáles 
1.7 Número de sesión : 03 
 
II. TITULO DE LA SESIÓN: 
Aprendiendo a bailar la Marinera Norteña 
 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 
 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
INICIO (Tiempo) 30 
-El docente saluda a los alumnos y les da la bienvenida, menciona las normas de 
convivencia, indica los aprendizajes esperados de la sesión y los productos que se 
deben obtener. 
- Coloca el título de la sesión y pregunta que saben de la marinera norteña, si hay 
algún estudiante que la baila, cuántos han visto bailarla y a quiénes les gustaría 
aprender a bailar.  Coloca en la pizarra las ideas fuerza que los estudiantes indican.  
DESARROLLO (Tiempo)90 
El docente saluda afectuosamente al aula e inicia la sesión anotando y dando a 
conocer los aprendizajes esperados.  
 En la sala de baile el docente procederá a realizar el calentamiento corporal con 
música suave. 
El docente indica que se coloquen en el espacio para trabajar los niveles de 
movimiento (bajo, medio, normal, alto), cada uno de ellos con distintas calidades 
(suave, fuerte, rápido) trabajadas en la clase anterior (simétricos, asimétricos) 
El docente procederá a aplicar lo desarrollado repasará todo lo aprendido sobre la 
Marinera norteña e incluirá los movimientos del pañuelo y finalmente lo realizará 











Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos  
Explora y experimenta los 
lenguajes artísticos 
Reconocer los niveles de 
movimiento, bajo, medio, 
normal, alto. 
Combinar los niveles con las 
diferentes expresiones 
(alegría, juego, tristeza,  
 
Expresión corporal 
Niveles de movimiento 
Movimientos suaves y 
fuertes. 







coordinados del pañuelo.  





Elementos constructivos de las 
artes visuales: línea, color, 
forma. 
Diseña el vestuario de la 
danza marinera al pintar 
con diversos colores.  
 CIERRE (Tiempo)15 
Diseña el vestuario de la danza marinera al dibujar y pintar con diversos colores. 
 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
 
Pintar la figura de marinea norteña 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
















 SESIÓN DE APRENDIZAJE  
 
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1 Institución Educativa : PNP. CAP. Alcides Vigo Hurtado  
1.2 Área   : ARTE Y CULTURA   
1.3 Grado y sección : 1° Secundaria A, B 
1.4 Duración  : 03 horas 
1.5  Fecha   :  
1.6 Docente   : Verónica E. Cerna Gonzáles 
1.7 Número de sesión : 04 
 
II. TITULO DE LA SESIÓN: 
Aprendiendo a bailar la Marinera Norteña 
 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 
 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
INICIO (Tiempo)30 
El docente saluda a los alumnos, indica los aprendizajes esperados de la sesión y 
los productos que se deben obtener. 
- Coloca en la pizarra los puntos a trabajar en clase y explica qué se espera del 
aprendizaje. 
- consulta si ya es conocido el tema y si entienden el aprendizaje esperado. 
 
DESARROLLO (Tiempo)90  
 En la sala de baile el docente procederá a realizar el calentamiento corporal con 
música suave. 
El docente indica que se coloquen en el espacio para reforzar el aprendizaje de 
niveles de movimiento (bajo, medio, normal, alto), cada uno de ellos con distintas 
calidades (suave, fuerte, rápido) trabajadas en la clase anterior (simétricos, 
asimétricos y con distintos desplazamientos. 
El docente procederá a aplicar lo desarrollado repasará todo lo aprendido sobre la 
Marinera norteña repasa los movimientos del pañuelo de manera rítmica. 
El docente procede a enseñar 02 figuras de la estructura de la marinera norteña 
Saludos simples: colocación a distancia mirándose frente a frente, salir caminando 
y cruzarse hasta llegar al sitio contrario, dar una vuelta para volver a iniciar el 









Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos Explora y experimenta los 
lenguajes artísticos 
Reforzamiento de todo lo 
trabajado en clase. 
Explora los movimientos en 












básico y media luna.   
Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 
Explora y experimenta los 
lenguajes artísticos 
Conoce las figuras básicas. 
Saludos y media luna 
 Media luna: avanzar con pasos laterales derecha a izquierda hasta llegar al centro a 
encontrar a la pareja y girar en pareja hacia la derecha e izquierda moviendo el 
pañuelo. 
CIERRE (Tiempo)15 
Refuerzo  en forma grupal de  las figuras aprendidas. 
 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Repasar los pasos básicos de los zapateos y las figuras aprendidas. 
 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 















 SESIÓN DE APRENDIZAJE  
 
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1 Institución Educativa : PNP. CAP. Alcides Vigo Hurtado  
1.2 Área   : ARTE Y CULTURA   
1.3 Grado y sección : 1° Secundaria A, B 
1.4 Duración  : 03 horas 
1.5  Fecha   :  
1.6 Docente   : Verónica E. Cerna Gonzáles 
1.7 Número de sesión : 05 
 
II. TITULO DE LA SESIÓN: 
Aprendiendo a bailar la Marinera Norteña 
 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 
 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
INICIO (Tiempo) 30 
El docente ingresa saluda y pregunta cómo van los aprendizajes, si hay dificultades y 
resuelve las dudas. 
Presenta el tema a desarrollar en la pizarra, explica cómo lo van hacer.   
Luego los estudiantes ingresarán a la sala de baile. 
DESARROLLO (Tiempo)90 
El docente procederá a realizar el calentamiento corporal y trabajará la coordinación 
motora fina. acompañado de música suave. Luego de terminado este trabajo el 
docente dará indicaciones para aplicar la dinámica “La chicoteca”. 










Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos  
Explora y experimenta los 
lenguajes artísticos 
Explora la coordinación 
motora fina. 
Explora los movimientos 
sostenidos en todo su 
esquema corporal. 
Realiza desplazamientos por 
los diferentes espacios 
utilizando diferentes formas 
de desplazamientos. 
Realiza movimientos cerca, 
lejos con elementos. 
Pañuelo, sombrero.  
Conoce los diferentes ritmos 
de moda 
 




Sostenidos en distintas 
partes del cuerpo. 
Desplazamientos en el 
espacio personal, total y 
general, caminando, 
corriendo, girando en 
pareja tomados de los 
codos moviendo el 
elemento pañuelo.  
Realiza la dinámica 
La chicoteca.  En la que 
los estudiantes bailan pro 
breves minutos 






Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos. 
 Explora y experimenta los 
lenguajes artísticos 
 
conoce las figuras de los 
desplazamientos de la 
marinera norteña. 
 Desplazamientos por los diferentes espacios, con las distintas locomociones y con 
distintos elementos. 
Marinera norteña  
El docente dispondrá las ubicaciones para que los estudiantes diagramen la figura 
vuelta completa con la melodía de marinera norteña por banda: avances laterales con 




El docente indicará que se ubiquen en parejas para ordenar las figuras aprendidas: 
Saludos (dos), avances y medias lunas, cruce, avances diagonales y vueltas completas. 
Se ensayarán hasta completar el tiempo de clase. 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Ensayar las figuras aprendidas 
 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 










 SESIÓN DE  APRENDIZAJE  
 
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1 Institución Educativa : PNP. CAP. Alcides Vigo Hurtado  
1.2 Área   : ARTE Y CULTURA   
1.3 Grado y sección : 1° Secundaria A, B 
1.4 Duración  : 03 horas 
1.5  Fecha   :  
1.6 Docente   : Verónica E. Cerna Gonzáles 
1.7 Número de sesión : 06 
 
II. TITULO DE LA SESIÓN: 
Aprendiendo a bailar la Marinera Norteña 
 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 
 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
INICIO (Tiempo)30 
El docente saluda los alumnos, menciona las normas de convivencia e indica los 
temas a tratar en la pizarra y pregunta si alguien conoce del tema. Atiende si hay 
preguntas o dudas, esquematiza el planteamiento 
Procede a llevarlos a la sala de baile 
DESARROLLO (Tiempo)90 
El docente inicia el trabajo de calentamiento corporal trabajando ambas 
coordinaciones y repasa todo lo explicado y desarrollado en expresión corporal. 
Luego agrupará a los estudiantes para aplicar la técnica “chicoteca”, en donde los 
grupos crearan pequeñas coreografías con los diferentes ritmos.   
Luego es ubicarán en el espacio en parejas para aprender las figuras de los 
zapateos. 
1.- Figura hombro con hombro: la pareja se ubicará al centro de la pista y se 
juntaran quedando hombro con hombro para girar en media luna y luego volver a 
su lugar. 
2.- Figura rodeo: Seguidamente el varón saldrá a rodear ampliamente a la dama 
agitando el pañuelo y el sombrero, mientras la dama gira sonriendo en su sitio.  









Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos  Explora y experimenta los 
lenguajes artísticos 
Conoce diferentes tipos de 
giros 
Conoce diferentes 
velocidades al girar  
Conoce giros con 
desplazamientos. 
Técnica de la chicoteca 
Expresión corporal  
Movimientos giratorios 
cortos amplios, lentos, 
rápidos y elevados 
Dinámica “la chicoteca” 
 
Marinera norteña figuras 
de los zapateos 
Hombro con hombro 
Rodeo  







Conoce las figuras de los 
zapateos. 
Hombro con hombro 
Rodeo de varón  
 Para finalizar une todo el baile: figuras de los desplazamientos y las figuras 
aprendidas, luego de practicarlos varias veces lo haremos con la música   
 
 
CIERRE (Tiempo) 15 
Repaso general de todas las figuras: mencionando una por una , se asegura que 
todos hayan entendido la clase. 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Ensayar lo aprendido  
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 













 SESIÓN DE  APRENDIZAJE  
 
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1 Institución Educativa : PNP. CAP. Alcides Vigo Hurtado  
1.2 Área   : ARTE Y CULTURA   
1.3 Grado y sección : 1° Secundaria A, B 
1.4 Duración  : 03 horas 
1.5  Fecha   :  
1.6 Docente   : Verónica E. Cerna Gonzáles 
1.7 Número de sesión : 07 
 
II. TITULO DE LA SESIÓN: 
Aprendiendo a bailar la Marinera Norteña 
 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 
 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
INICIO (Tiempo)10 
El docente organiza la exposición grupal de los diferentes departamentos que 
conforman la parte norte:  norte chico, (Ancash (Chimbote), La Libertad Trujillo), 
Lambayeque (Chiclayo), Piura. 
DESARROLLO (Tiempo)90 
Exposiciones grupales y degustación de la gastronomía norteña, visualización de 
videos. 
CIERRE (Tiempo) 35 
En la sala de baile luego del calentamiento corporal, el docente ubicará a los 
estudiantes en parejas para completar la coreografía básica con la figura huida 
Figura huida: la pareja se coloca frente a frente y la dama procede a ingresar a la 
derecha del varón y quedar ambos mirando al frente. A continuación, invitará a 
seguirla con pasos laterales hasta formar un circulo, concluye llegando al lugar de 
inicio en donde la dama regresará a su lugar quedando frente a frente para 
acompañar los últimos compases con remate de zapateos. Finaliza el baile con una 
















Percibe manifestaciones artísticas 
Conoce la zona norte del 
país: Gastronomía 
Geografía, producción, 
Historia, Turismo y los 
departamentos que están 
comprendidos. Culturas que 
se desarrollaron. 
Realiza investigación y 
presenta tríptico.  
Conoce los 
departamentos de la zona 
norte del Perú. 
Exposición grupal x 
departamentos y 
degustación de 
gastronomía de la zona.  
Marinera norteña  
Ultima figura de la 
coreografía básica   
 





Aprende la última figura 
huida y zapateos 
combinados. 
 TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Ensayo de la coreografía básica.   
 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 














 SESIÓN DE APRENDIZAJE  
 
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1 Institución Educativa : PNP. CAP. Alcides Vigo Hurtado  
1.2 Área   : ARTE Y CULTURA   
1.3 Grado y sección : 1° Secundaria A, B 
1.4 Duración  : 03 horas 
1.5  Fecha   :  
1.6 Docente   : Verónica E. Cerna Gonzáles 
1.7 Número de sesión : 08ª  
 
II. TITULO DE LA SESIÓN: 
Aprendiendo a bailar la Marinera Norteña 
 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
INICIO (Tiempo)10 
El docente saluda a los estudiantes y repasará el esquema de la coreografía de la 
marinera norteña. 
DESARROLLO (Tiempo) 90 
EL docente procederá a realizar el calentamiento corporal, seguidamente colocará 
a los estudiantes en el espacio y trabajará en forma rítmica el movimiento del 
pañuelo y luego de los distintos pasos de los zapateos. 
A continuación, los estudiantes se pondrán en parejas para repasar todo el esquema 
coreográfico: Figuras de los desplazamientos y figuras de los zapateos. Con 
distintas marineras norteñas. 
CIERRE (Tiempo)20 
El docente separará al grupo en dos: niñas y niños las niñas desarrollarán la 
coordinación de brazos para el movimiento de la falda y pañuelo; y los varones 
practicarán las coordinaciones para el movimiento del sombrero y pañuelo. 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Ensayar movimientos de coordinación de niñas y niños. 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
USB, equipo de sonido, pizarra, plumones, música 
 
        













Explora y experimenta los 
lenguajes artísticos 
 
Conocimiento de todo 
esquema coreográfico: 
Figuras de los 
desplazamientos. 
Figuras de los zapateos 
 
Ensayo de toda la 
coreografía. 
Afianzamiento del 
armado de figuras. 
 
   
 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
VARIABLE 1: LA EXPRESIÓN CORPORAL  
 
DIMENSIONES INDICADORES  ITEMS NIVELES DE RANGOS 







-¿Conoce Ud. ¿La técnica de la Expresión Corporal? 
  
-¿Cree Ud. que mediante la técnica de Expresión Corporal los estudiantes puedan ser 
conscientes de sus movimientos? 
 
- ¿Cree Ud. importante que los estudiantes al experimentar diversas posibilidades de 
movimiento parten de sus saberes previos? 
 
- ¿Cree Ud. que la  Técnica de Expresión Corporal ayuda a los estudiantes a darse cuenta 
de los movimientos al experimentar diferentes emociones? 
 
-¿Considera Ud., que al aplicar la técnica de Expresión Corporal  los estudiantes mejoran 
la coordinación motora gruesa y fina? 
 
-¿Considera Ud. que al aplicar la técnica de  Expresión Corporal  los estudiantes mejoran 
el esquema corporal, lo que ayuda en el aprendizaje de la Marinera norteña? 
 
Del 1 al 6 Muy de acuerdo        : 5 
Indiferente                :  3 











-¿Cree Ud. que mediante la técnica de expresión corporal,  los estudiantes al utilizar 
niveles y direcciones de movimientos desarrollan  su capacidad creativa? 
 
-¿Considera Ud. que los estudiantes pueden reconocer  niveles de movimiento al aprender 
a bailar  la marinera norteña? 
 
-  ¿Considera Ud. que al aplicar la técnica de Expresión Corporal, los estudiantes al 
aprender la marinera  norteña, definen mejor los espacios  en la danza? 
 
-Cree Ud. que al aplicar la técnica  Expresión corporal en el aprendizaje de la Marinera 
Norteña, el estudiante refuerza sus direcciones: adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba, 
abajo, y sus combinaciones? 
 
Del 7 al 10  
Muy de acuerdo   :   5 
Indiferente             :  3 








-¿Cree Ud. importante que los estudiantes desarrollen su propio ritmo? 
- ¿Cree Ud. que la música tiene efecto sobre el cuerpo?   
- Cree Ud. que al proponer  juegos rítmicos de manera grupal, los alumnos construyen 
nuevos conocimientos? 
-Cree Ud. que el  desarrollo del oido  rítmico favorece el reconocimiento de la melodía de 
la  Marinera norteña y favorece su aprendizaje? 
   
Del 11 al 
14 
 
Muy de acuerdo   :   5 
Indiferente             :  3 






-Considera importante que mediante la expresión Corporal en el aprendizaje continuo de la 
Marinera norteña, los estudiantes  mejoran su lenguaje corporal’ 
-¿Considera que mediante la técnica Expresión corporal los estudiantes, estimulan sus 
capacidades expresivas? 
-¿Cree Ud., que los estudiantes al incrementar su lenguaje corporal, le facilita aprender 
otras danzas? 




Muy de acuerdo   :   5 
Indiferente             :  3 





¿Cree Ud. que al aplicar la técnica Expresión corporal en el proceso de aprendizaje de la 









Muy de acuerdo   :   5 
 La expresión corporal 
en la danza 
-¿Cree Ud. que mediante la técnica de Expresión Corporal en el aprendizaje de la Marinera 
Norteña, se corresponda con el enfoque pedagógico del Currículo Nacional en la 
Educación Básica’  
-¿Cree Ud. que mediante la aplicación de la técnica Expresión corporal se establecen 
aprendizajes significativos? 
 
Del 18 al 
20 
Indiferente             :  3 




-¿Propone Ud. a los estudiantes que aprenden los pasos básicos   de la Marinera Norteña, 
diversidad de movimientos en piernas y pies, para facilitar su aprendizaje? 
-Aplica la rítmica en el aprendizaje delos zapateos básicos y compuestos de : taco taco, 
punta y taco, puntitas, ? 
-¿Cree  que facilita el desarrollo del aprendizaje  de los zapateos de la Marinera norteña, 




Del 21 al 
23 
 
Muy de acuerdo   :   5 
Indiferente             :  3 




Trabajo de campo 
 
-¿Antes de iniciar la sesión de clase estimula la participación de los estudiantes, 
considerando lo que saben del tema de la marinera norteña? 
-¿ En las sesiones de clase, en algún momento realiza exposición del tema a trabajar en el 
aprendizaje de la Marinera norteña? 
-¿En las sesiones de clase, cumple la función de guía y los apoya en su proceso de 
exploración al aplicar la técnica de Expresión corporal? 
-¿En las sesiones de clase  de aprendizaje de Marinera norteña, utiliza recursos didácticos 
como: Videos, imágenes, vestimenta?  
Del 24 al 
27 
 
Muy de acuerdo   :   5 
Indiferente             :  3 






-¿Considera Ud. que los  desplazamientos en el aprendizaje de la Marinera Norteña básica 
se realiza como un caminar de costado deslizado, el cual se acelera o retrasa según sea  el 
ritmo? 
-¿Considera Ud. que los pasos laterales en el aprendizaje  de la Marinera Norteña básico 
son: lateral derecho, lateral izquierdo, lateral diagonal derecho, lateral diagonal izquierdo? 
-¿Considera que los desplazamientos de la Marinera Norteña básica  por todo el espacio de 




Del 28 al 
30 
 
Muy de acuerdo   :   5 
Indiferente             :  3 






-¿Considera que los desplazamientos en el  aprendizaje de la Marinera Norteña básica tiene 
figuras como: dos saludos, medias lunas, lunas completas, coqueteos de espaldas? 
-¿Considera Ud. que las figuras en los zapateos de la Marinera norteña básica son: Hombro 
con hombro, rodeo del varón, huida? 
-¿Considera Ud. que las figuras se organizan desde el desplazamiento amplio por todo 
espacio,  hasta llegar a colocarse frente a frente usando: ochos, cruce de pañuelos, 
coqueteos frente a frente etc.?   
 
 
Del 31 al 
33 
 
Muy de acuerdo   :   5 
Indiferente             :  3 







-Cree Ud. que la Marinera norteña posee una estructura determinada  lo cual sistematiza  el  
aprendizaje? 
-Cree Ud. que la Marinera norteña permite recrear  posturas de persecución,  invitación al 
seguimiento, de pie, etc.? 
- Cree Ud. que la Marinera norteña permite representar diversas formas de coqueteos, 
desplantes, aceptación, ofrecimiento, alegría, picardía. etc.? 
- Cree Ud. que al bailar Marinera Norteña la pareja al  sincronizar movimientos y realizar 
gestos corporales, se realice un dialogo tónico? 
 
-Cree Ud. que mediante la aplicación de la técnica Expresión corporal   en el aprendizaje 
de la Marinera norteña se  pueden ejercitar actividades  gestuales? 
 
 
Del 34 al 
38 
 
Muy de acuerdo   :   5 
Indiferente             :  3 
Desacuerdo             : 1 
 







 Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [    ]   Aplicable después de corregir [    ]  No Aplicable [    ] 





1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.       …….de……….. del 20…… 
2Revelancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión especifica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es     --------------------------------------------------------- 
conciso, exacto y directo               Firma del Experto Informante. 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
Son suficientes para medir la dimensión 
 
